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Предприятия часто увеличивают объемы операций контроля и 
численность специалистов по контролю для повышения качества изделий. 
Применение методов неразрушающего контроля (НК) является одним из 
средств решения  проблемы низкого качества изделий. Благодаря 
неразрушающему контролю повышается надежность и безопасность 
эксплуатации, качество функционирования большинства технических объектов.  
Качество оборудования для НК, метрологическая аттестация и 
периодические поверки обеспечивают надежность аппаратуры НК. Высокий 
уровень образования, разнообразные программы повышения квалификации 
подтверждают квалификацию специалистов по НК и позволяют им технически 
грамотно проводить контроль. В свою очередь надежность оборудования для 
НК и квалифицированные специалисты НК обуславливают высокую 
эффективность применения методов НК. 
Аттестация лаборатории НК − процесс, результатом которого является 
объективное заключение о способности лаборатории неразрушающего 
контроля (ЛНК) выполнять неразрушающий контроль продукции в 
соответствии с требованиями действующей нормативной, конструкторской и 
технологической документации [2]. 
Актуальность дипломной работы определяется необходимостью 
первичной аттестации лаборатории неразрушающего контроля на предприятии 
НПО РУСТЕХНО. Данное предприятие специализируется на изготовлении 
деталей и узлов для железнодорожного машиностроения, значит, аттестация 
ЛНК проводится в соответствии с: 
1. ПР НК В.1 «Правила по неразрушающему контролю вагонов, их 
деталей и составных частей при ремонте. Общие положения»; 
2. «Положение об аттестации лабораторий неразрушающего контроля 




Объект  –  лаборатория неразрушающего контроля на предприятии НПО 
РУСТЕХНО. 
Предмет – комплект документации для аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля на предприятии НПО РУСТЕХНО. 
Цель дипломной работы – разработать документы для аттестации ЛНК и 
изучить положения об обучении, повышении квалификации, сертификации, 
проверке знаний сотрудников ЛНК на предприятии НПО РУСТЕХНО. 
Задачи работы:  
1. Проанализировать деятельность предприятия НПО РУСТЕХНО; 
2. Изучить теоретические основы неразрушающего контроля; 
3. Проанализировать нормативно-техническую документацию, 
необходимую для аттестации ЛНК; 
4. Разработать комплект документов необходимый для проведения 
аттестации ЛНК; 
5. Проанализировать профессиональный  стандарт «Специалист по 
неразрушающему контролю»; 
6. Ознакомиться с учебными планами по подготовке и повышению 
квалификацию специалистов НК; 
7. Разработать учебно-тематический план и занятие для технического 
обучения персонала лаборатории НК на предприятии. 
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1 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ НПО 
РУСТЕХНО 
1.1 Предприятие. Выпускаемая продукция 
НПО РУСТЕХНО – это предприятие с собственным производственно-
техническим комплексом, оснащенным современным высокотехнологичным 
оборудованием и штатом с квалифицированным производственным и 
инженерно-техническим персоналом. 
НПО РУСТЕХНО основано в сентябре 2013 года. Завод начинал свою 
деятельность с трех станков с ЧПУ на маленьком производственном участке. 
Количество сотрудников не превышало 20 человек. На сегодняшний день на 
предприятии три цеха, 3 токарных станка, 8 фрезерных станков с ЧПУ и новый 
горизонтально-расточной станок FATEK BMC-110R2. Станок с подвижным 
столом может выполнять обработку угловых, внутренних и наружных 
конических поверхностей, проточку канавок, пазов, подрезку торцов 
корпусных деталей шаровых кранов, насосов, турбин и т.д. 
Многофункциональность станка, а именно функция растачивание, сверление и 
нарезание резьбы, упрощает производство детали и значительно экономит 
время ее изготовления.  
Предприятие специализируется на изготовлении деталей и узлов для 
предприятий транспортного и железнодорожного машиностроения, а так же 
предприятий других сфер промышленности. 
Нестандартное оборудование – это, прежде всего оборудование, которое 
не выпускается серийно. Здесь можно говорить как о целых комплексах для 
модернизации производства, так и об отдельных единицах, предназначенных 
для выполнения определенных операций на предприятии. 
На предприятии внедрена и успешно функционирует система 
менеджмента качества ISO 9001:2015, а также в 2016 году получен сертификат 
соответствия международному стандарту железнодорожной промышленности 
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IRIS. Вся выпускаемая продукция проходит тщательный контроль на 
соответствие требованиям заказчика [19]. 
Виды деятельности: 
1. Производство продукции для железнодорожного транспорта; 
2. Металлообработка; 
3. Сварочные работы; 
4. Покраска деталей. 
Основным Потребителем железнодорожной продукции НПО РУСТЕХНО 
является ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма). 
В настоящее время руководством НПО РУСТЕХНО проводится работа по 
расширению количества потребителей в различных отраслях промышленности 
машиностроение. Также проводится работа по расширению номенклатуры 
поставляемой продукции имеющимся потребителям.  
Основные детали, выпускаемые на предприятии 
1. Деталь «Тяга» (рис.1).  
Применяется в грузовом электровозе 2ЭС6 и 2ЭС10. Назначение – 
обеспечение оптимальной установки колесных пар в кривых, снижение углов 
набегания и износа гребней колесных пар. 
 
Рисунок 1 – Деталь «Тяга». Контроль качества сварных швов (УЗК) 
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2. Деталь «Подвеска» (рис.2).  
Применяется в грузовом электровозе 2ЭС6 и 2ЭС10. Назначение – 
элемент тормозной системы электровоза. 
 
Рисунок 2 – Деталь «Подвеска» установлена на электровоз 
3. Деталь «Рычаг» (рис. 3).  
Применяется в грузовом электровозе 2ЭС6 и 2ЭС10. Назначение – 
элемент тормозной системы электровоза. 
 
Рисунок 3 – Деталь «Рычаг» 
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4. Деталь «Тарелка нижняя» (рис. 4).  
Применяется в электропоезде ЭС2Г «Ласточка». Назначение – несущий 
элемент системы подвески вагона. 
 
Рисунок 4 – Деталь «Тарелка нижняя» установлена на тележку 
5. Деталь «Головка» (рис. 5).  
Применяется в грузовом электровозе 2ЭС6 и 2ЭС10. Назначение – 
передача сил тяги от тележек к кузову. 
 
Рисунок 5 – Деталь «Головка» 
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Также, на предприятии НПО РУСТЕХНО производятся детали, которые 
требуют неразрушающего контроля сварных швов (табл. 1). Раньше на 
производство приезжали специалисты НК из других лабораторий. Такая 
организация неразрушающего контроля занимала очень много времени и 
затрат. Поэтому было принято решение организовать собственную 
лабораторию неразрушающего контроля на предприятии. 
Таблица 1 – Область неразрушающего контроля НПО РУСТЕХНО 
Наименование 
продукции 
Методы НК Наименование НД на методы НК 
1 2 3 











ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль 
неразрушающий. Соединения сварные. 
Методы ультразвуковые» 
ТИ 07.60-2007 «Инструкция по 




ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по 
визуальному и измерительному 
контролю» 




Магнитопорошковый ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль 
неразрушающий. Магнитопорошковый 
метод. Типовые технологические 
процессы» 
ТИ 07.142-2014 «Технологическая 
инструкция по магнитопорошковому 




ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по 
визуальному и измерительному 
 Кожух защитный для 
блока тормозного 
оборудования по чертежу 
420.90.000СБ 
Магнитопорошковый ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль 
неразрушающий. Магнитопорошковый 
метод. Типовые технологические процессы» 
ТИ 07.142-2014 «Технологическая 
инструкция по магнитопорошковому 





Окончание таблицы 1 
1 2 3 
 Визуальный и  
измерительный 
ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и 
измерительному контролю» 




ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль 
неразрушающий. Соединения сварные. 
Методы ультразвуковые» 
ТИ 07.60-2007 «Инструкция по 




ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и 





ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и 
   
1.2 Система менеджмента бизнеса НПО РУСТЕХНО 
В НПО РУСТЕХНО действует система менеджмента бизнеса (СМБ). 
В Руководстве по качеству изложена концепция и стратегия развития 
Системы менеджмента бизнеса, разработанная с учетом требований 
международного стандарта для предприятий производителей железнодорожной 
отрасли ISO/TS 22163:2017. 
В НПО РУСТЕХНО осуществляется  анализ информации внутренних  
и внешних факторах влияющих на способность достигать намеченных 
результатов. 
Факторы внутренней среды связаны с ценностями, культурой, знаниями и 
результатами работы НПО РУСТЕХНО. 
Система менеджмента бизнеса распространяется на производство  
и поставку компонентов для железнодорожного транспорта.  
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Как средство осуществления и демонстрации установленных процессов, 
предприятие внедрило, поддерживает и улучшает Систему менеджмента 
бизнеса в соответствии с требованиями стандарта ISO/TS 22163:2017. 
В НПО РУСТЕХНО осуществляется: 
1. Разработка, актуализация и применение документированной 
информации для обеспечения функционирования процессов; 
2. Ведется документация, отражающая иерархическую структуру 
своих процессов; 
3. Обеспечивается ознакомление сотрудников с информацией  
о процессах; 
4. Проводится обучение сотрудников процессам СМБ; 
5. Обеспечивается применение процессов и соблюдение процессов 
сотрудниками; 
6. Обеспечивается и поддерживается соответствие системы 
менеджмента бизнеса и своих процессов применимым нормативным или 
правовым требованиям и стандартам. 
Готовность удовлетворять требования Потребителя отражена в Политике 
в области качества и технической безопасности и в целях бизнеса  
и безопасности НПО РУСТЕХНО.  
Генеральный директор НПО РУСТЕХНО осуществляет деятельность по 
организации и координации вопросов сотрудничества с Потребителями. 
Политика в области качества и технической безопасности: 
1. Направлена на постоянное улучшение деятельности НПО 
РУСТЕХНО и результативности Системы менеджмента бизнеса; 
2. Создает основы для установления и анализа целей бизнеса  
и безопасности; 




4. Доведена до сведения и понятна всем сотрудникам предприятия. 
Политика в области качества и технической безопасности доводится  
до сведения всех работников Генеральным директором или ПВР путем 
размещения информации о ней на информационных стендах; 
5. Учитывает предотвращение отказов и соответствует ожиданиям 
потребителя; 
6. Анализируется не реже, чем 1 раз в год. 
В НПО РУСТЕХНО разработан, внедрен и поддерживается 
документированный процесс менеджмента рисков. 
Действия в отношении рисков и возможностей регламентированы: 
1. Положением по управлению рисками «Менеджмент рисков и 
возможностей их минимизации» с применением методики оценки рисков; 
2. Картой процесса КП 01-2018 «Менеджмент рисков». 
В рамках Риск-менеджмента ежегодно проводится анализ рисков, 
связанных с деятельностью НПО РУСТЕХНО.  
На предприятии разработан план действий при непредвиденных 
обстоятельствах на основании оценки рисков бизнеса.  
План действий включает следующее: 
1. Наличие резервных источников энергоресурсов (электроэнергия, 
водоснабжение, подачи воздуха); 
2. Наличие резервного технологического оборудования; 
3. Наличие страхового запаса продукции на складе; 
4. Наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях (пожара и т.п.); 
5. План преодоления последствий непредвиденных обстоятельств. 
Ежегодно в НПО РУСТЕХНО устанавливаются конкретные цели бизнеса 
и безопасности по реализации Политики в области качества и технической 
безопасности. 
В НПО РУСТЕХНО разработан, внедрен и поддерживается 
документированный процесс контроля первого изделия.  
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Осуществляется в соответствии с картой процесса КП 17-2018 «Контроль 
первого изделия (FAI)» и документированной инструкцией ИСМБ 09-2018 
«Контроль первого изделия (FAI)». 
Процесс менеджмента морального износа основан на предотвращении и 
минимизации рисков морального износа на стадиях жизненного цикла 
продукции и осуществляется в соответствии с КП 18-2018 «Менеджмент 
морального износа».  
В НПО РУСТЕХНО разработан, внедрен и поддерживается процесс 
управления инновациями для новых технологий. Процесс менеджмент 
инноваций является частью процесса менеджмент знаний.  
В НПО РУСТЕХНО разработан, внедрен и поддерживается Процесс  
по мониторингу, измерениям, анализу, оценке и улучшениям для: 
1. Подтверждения соответствия продукции требованиям КД 
потребителей; 
2. Обеспечения соответствия СМБ требованиям стандарта  
ISO/TS 22163:2017; 
3. Постоянного повышения результативности  и эффективности СМБ. 
НПО РУСТЕХНО определяет, собирает и анализирует данные  
о результативности СМБ и оценивает возможность постоянного улучшения в 
соответствии с КП 21-2018 «Мониторинг, измерение, анализ и оценка».  
Организация использует различные источники получения информации 
для анализа данных, демонстрации пригодности и результативности Системы 
менеджмента бизнеса.  
Организация использует различные источники получения информации 
для анализа данных, демонстрации пригодности и результативности Системы 
менеджмента бизнеса. 
Результаты анализа оформляются в виде отчетов, таблиц, графиков, 
диаграмм и вносятся в График KPI показателей  
СМБ НПО РУСТЕХНО. 
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Для анализа результативности системы  качества процессов и продукции, 
причин появления несоответствий используются статистические методы 
обработки информации. 
В НПО РУСТЕХНО проводятся плановые и внеплановые внутренние 
аудиты (проверки), с целью установления того, что Система менеджмента 
бизнеса: 
1. Соответствует требованиям стандарта ISO/TS 22163:2017  
и требованиям СМБ, разработанным предприятием; 
2. Результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. 
С целью проверки пригодности, адекватности и результативности 
Системы менеджмента бизнеса Генеральным директором один раз в год 
проводится анализ функционирования и оценка результативности СМБ. 
НПО РУСТЕХНО проводит мониторинг и измерения процессов СМБ. 
Если в процессе  возникли  несоответствия или не были достигнуты 
запланированные результаты, владелец процесса осуществляет коррекцию и 
разрабатывает корректирующие мероприятия с указанием сроков выполнения 
этих действий и сроков оценки результативности [15]. 
1.3 Методы неразрушающего контроля 
Неразрушающие методы контроля объединяют в себе контроль путем 
внешнего осмотра для обнаружения наружных дефектов, исследование 
герметичности швов сварных соединений и способы контроля для 
установления скрытых дефектов с использованием специальных аппаратов. 
Дефект – это любое несоответствие продукции требованиям, 
установленным НД [27]. 
Классификация, определения и условные обозначения дефектов швов, 
зоны термического влияния и основного металла при сварке устанавливаются в 
ГОСТ Р 54792-2011 «Дефекты в сварных соединениях термопластов. Описание 
и оценка» [9]. В таблице 2 приведены виды дефектов. 
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При сварке металлов плавлением дефекты образуются вследствие 
нарушения требований нормативных документов к сварочным материалам, 
подготовке, сборке и сварке соединяемых элементов, термической и 
механической обработке сварных соединений и конструкции в целом.  




Это наиболее опасные дефекты сварки, которые способны 
привести к практически мгновенному разрушению сва-
ренных конструкций с негативными последствиями. Тре-
щины различаются по размерам (микро- и макротрещины) 
и времени возникновения. 
Причина образования трещин - несоблюдение технологии 
сварки, неправильный выбор сварочных материалов, рез-
кое охлаждение конструкции 
 
Пористость – то еще одни опасный дефект сварки, с кото-
рыми сталкиваются все сварщики при всех сварочных 
процессах. Пористость вызывается загрязнением, плохой 
защитой ванны потоком сварочного газа, краской, маслом. 
Поры могут различаться по размеру и, как правило, рас-
пределяются в случайном порядке по сварочному шву. 
Пористость может находиться и внутри и на поверхности 
сварочного шва 
 
Недостаточный сварочный ток является основной причи-
ной появления дефекта непровар, так как он сильно влия-
ет на проникновение в металл. 
Чтобы устранить данный дефект обычно повышают мощ-
ность сварочной дуги, уменьшают длину дуги и увеличи-
вают её динамику. 
Большая скорость сварки или недостаточная подготовка 
кромок сварного соединения также является одной из 
причин появления дефекта непровар 
 
Подрез – дефект в виде канавки в основном металле по 
краям сварочного шва. 
Самый распространенный дефект при сварке тавровых 
или нахлесточных соединений, но может также возник-
нуть и при сварке стыковых соединений. Этот вид дефек-
та обычно вызван неправильно подобранными парамет-
рами, особенно скоростью сварки и напряжением на дуге. 
Подрезы обычно возникают из за того, что сварочная дуга 






Продолжение таблицы 2 
1 2 
 
Наплыв появляется в результате натекания присадочного 
материала на основной металл без образования сплавле-
ния с ним. Неправильно подобранные режимы сварки и 
окалина на свариваемой поверхности – причина образова-
ния наплыва. Подбор правильного режима (соответствие 
сварочного тока со скоростью подачи присадочного мате-
риала, повышение напряжения на дуге) и предварительная 
очистка кромок устраняют появления наплывов 
 
Прожог – это отверстие насквозь в сварочном шве. В ос-
новном причинами прожога являются большой ток, мед-
ленная скорость сварки или большой зазор между кром-
ками сварного соединения. В результате происходит про-
жог металла и утечка сварочной ванны 
 
В результате резкого обрыва дуги. в конце сварочного 
шва  может появиться кратер. Кратер выглядит в виде во-
ронки в середине сварочного шва при его окончании. Со-
временное сварочное оборудование имеет специальные 
программы для заварки кратера. Они позволяют прово-
дить окончание сварки на пониженных токах, в результате 
чего кратер заваривается 
 
Включения могут состоять из различных веществ – шлака,  
окислов металлов, вольфрама и др. Шлаковые включения 
образуются, если шлак не успевает всплыть на поверх-
ность металла и остается внутри него. Причины образова-
ния шлаковых включений: неправильный режим сварки, 
плохая зачистка свариваемого металла или предыдущего 
слоя при многослойной сварке 
 
Отсутствие сплавления между металлом сварного шва и 
основным металлом или между отдельными валиками 
сварного шва 
 
Грубая неравномерность формы поверхности усиления 






Окончание таблицы 2 
 
Свищами называют дефекты швов в виде полости. Как и 
кратеры, они уменьшают прочность шва и способствуют 
развитию трещин. Способ исправления обычный - вырез-
ка дефектного места и заварка 
 
Пережог и перегрев возникают из-за чрезмерно большого 
сварочного тока или малой скорости сварки. При перегре-
ве размеры зерен металла в шве и околошовной зоне уве-
личиваются, в результате чего снижаются прочностные 
характеристики сварного соединения, главным образом - 
ударная вязкость. Перегрев устраняется термической об-
работкой изделия 
 
Виды неразрушающего контроля 
Классификация неразрушающих физических видов и методов контроля 
приведена в стандарте ГОСТ Р 56542-2015 «Контроль неразрушающий. 
Классификация видов и методов». 
Вид неразрушающего контроля – группа методов неразрушающего 
контроля, объединенных общностью физических явлений, положенных в его 
основу [22]. 
Акустический неразрушающий контроль – вид неразрушающего 
контроля, основанный на анализе параметров упругих волн, возбуждаемых и 
(или) возникающих в контролируемом объекте. Примечание – При 
использовании возбуждаемых упругих волн ультразвукового диапазона частот 
(выше 20 кГц) допустимо применение термина «ультразвуковой» вместо 
термина «акустический». 
Виброакустический неразрушающий контроль – вид неразрушающего 
контроля, основанный на регистрации параметров виброакустического сигнала, 
возникающего при работе контролируемого объекта. 
Вихретоковый неразрушающий контроль – вид неразрушающего 
контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля 
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вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, 
наводимых в контролируемом объекте. 
Магнитный неразрушающий контроль – вид неразрушающего контроля, 
основанный на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым 
объектом. 
Неразрушающий контроль проникающими веществами – вид 
неразрушающего контроля, основанный на проникновении веществ в полости 
дефектов контролируемого объекта.  
Оптический неразрушающий контроль – вид неразрушающего контроля, 
основанный на регистрации параметров оптического излучения после 
взаимодействия с контролируемым объектом или собственного оптического 
излучения исследуемого объекта. 
Радиационный неразрушающий контроль – вид неразрушающего 
контроля, основанный на анализе параметров проникающего ионизирующего 
излучения после взаимодействия с контролируемым объектом.  
Радиоволновой неразрушающий контроль – вид неразрушающего 
контроля, основанный на регистрации изменений параметров 
электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих  
с контролируемым объектом. 
Тепловой неразрушающий контроль – вид неразрушающего контроля, 
основанный на анализе параметров тепловых полей контролируемых объектов, 
вызванных дефектами. 
Электрический неразрушающий контроль – вид неразрушающего 
контроля, основанный на анализе параметров электрического поля или 
электрического тока, взаимодействующих с контролируемым объектом или 
возникающих в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия [12]. 




1. Отсутствие прямого физического воздействия на испытуемый 
образец, в результате чего последний выходит из строя. Это особенно ценно 
при испытании дорогостоящих образцов; 
2. Минимальная подготовка к проведению испытания, а зачастую 
полное её отсутствие; 
3. Существует возможность проводить наблюдения за образцом в 
динамике его периода службы. Выяснить связь между эксплуатацией  
и процессом разрушения образца и по возможности устранить источник 
разрушения; 
4. Не требует остановки эксплуатации испытуемого объекта, 
поскольку контроль не оказывает влияние на физические параметры рабочих 
деталей; 
5. Один образец возможно подвергнуть практически всем видам 
неразрушающего контроля, каждый из которых покажет свой результат, в 
зависимости от его чувствительности и характеристики испытуемого образца; 
6. В качестве испытуемых образцов используются не пробники,  
а реальные детали, которые в дальнейшем будут служить в производстве, 
машиностроении и других отраслях. 
Недостатки: 
1. При испытаниях большинством видов, результаты определяются 
визуально, лишь в некоторых случаях результаты регистрируются прибором  
и позволяют заявить о пригодности детали наиболее оперативно; 
2. В результате воздействия внешних факторов, измерения содержат 
множество косвенных свойств, которые не влияют на контрольный образец в 
процессе эксплуатации, однако которые могут влиять на результат контроля; 
3. Испытания должны проводиться в рабочих условиях, в противном 
случае, без воссоздания реальной картины эксплуатации детали её надежность 
не может быть подтверждена [25]. 
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Таким образом, мы видим, что, хотя методы неразрушающего контроля 
не являются универсальными, они упрощают процедуру контроля опасных 
объектов, поддержании их в рабочем состоянии. Там, где разрушения 
недопустимы, неразрушающий контроль играет ключевую роль диагностики и 
подтверждения качества. 
Достоверное выявление дефектов в объектах контроля на предприятии 
НПО РУСТЕХНО с учетом их контролепригодности должны обеспечить 
следующие методы НК: 
1. Ультразвуковой неразрушающий контроль; 
2. Визуальный и измерительный контроль; 
3. Магнитопорошковый контроль. 
1.3.1 Визуальный и измерительный контроль 
Неразрушающий физический контроль – это совокупность таких видов 
неразрушающего контроля, которые требуют применения специальных 
веществ, сложных приборов и достаточно наукоемких технологий. Из всех 
видов неразрушающего контроля, используемых на опасных производственных 
объектах, лишь один не относится к категории физических, это визуальный и 
измерительный контроль (ВИК). 
На опасных производственных объектах визуальный и измерительный 
контроль регламентируется руководящим документом РД 03-606-03. Этот вид 
контроля отличается от других видов неразрушающего контроля границами 
спектральной области электромагнитного излучения, используемого для 
получения информации об объекте контроля. Видимое излучение, т.е. свет, – 
это излучение, которое может непосредственно вызывать зрительное 
ощущение. Визуальный контроль – это единственный вид неразрушающего 
контроля, который может быть выполнен без какого-либо оборудования  
с использованием простейших измерительных средств. В то же время 
визуальный контроль является таким же современным видом контроля, как 
радиационный и ультразвуковой [23].  
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Измерение – это нахождение значения физической величины опытным 
путем с помощью специальных технических средств.   
Средство измерений – это техническое средство, предназначенное для 
измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, 
воспроизводящие и (или) хранящие единицу физической величины, размер 
которой принимается неизменным в пределах установленной погрешности в 
течение известного интервала времени [6]. 
По метрологическому назначению средства измерений подразделяются: 
1. На рабочие средства измерений физических величин (они являются 
самыми многочисленными);   
2. Метрологические средства измерений, предназначенные для 
обеспечения единства измерений в стране.   
Единство измерений – это состояние измерений, при котором результаты 
измерений выражены в узаконенных единицах и погрешности известны  
с заданной вероятностью [5].   
Средства измерений классифицируют:   
1. По конструктивному исполнению – на меры, измерительные 
приборы, измерительные установки, измерительные системы, измерительные 
комплексы;   
2. По уровню автоматизации – на автоматические, неавтоматические, 
автоматизированные;  
3. По уровню стандартизации  –  на нестандартизируемые и 
стандартизованные;   
4. По отношению к измеряемой физической величине – на основные  
и вспомогательные [6]. 
Методами измерений принято называть совокупность приемов и 
принципов использования средств измерений. Наиболее распространены 
следующие методы:   
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1. Метод непосредственной оценки. При этом методе величину 
измеряемого объекта определяют непосредственно по размерному устройству, 
имеющемуся в конструкции применяемого средства измерений. Например, при 
измерении диаметра вала с помощью штангенциркуля величина диаметра, 
воспринятая губками, непосредственно сопоставляется со шкалой штанги, 
обладающей точным размером и включенной в конструкцию штангенциркуля; 
2. Метод сравнения с мерой. Это метод, при котором величина 
измеряемого объекта сопоставляется с величиной, воспроизводимой мерой или 
величиной образцовой детали, которые не входят в конструкцию применяемого 
средства измерений. Например, измерение диаметра вала (30 мм) с помощью 
индикатора цифрового типа методом сравнения с концевой мерой длиной 30 
мм на стойке со столиком. В этом случае величина диаметра вала 
сопоставляется с помощью индикатора с величиной концевой меры длины, 
которая не входит в конструкцию индикатора. При выполнении измерения 
неизбежно возникают погрешности различной величины [7]. 
Погрешность измерения – это отклонение результата измерения Lu от 
действительного значения измеряемой величины Lg, определяемое по формуле: 
Δ = Lu – Lg . 
При визуальном и измерительном контроле применяют: 
1. Лупы; 
2. Линейки измерительные металлические; 
3. Угольники поверочные лекальные; 
4. Штангенциркули, штангенрейсмусы и штангенглубиномеры; 
5. Щупы; 
6. Угломеры с нониусом; 
7. Микрометры; 





11. Шаблоны специальные и универсальные, радиусные, резьбовые; 
12. Поверочные плиты; 
13. Плоскопараллельные концевые меры длины с набором 
специальных принадлежностей; 
14. Штриховые меры длины [14]. 
Визуальный контроль сварных соединений и оценка его результатов для 
окончательной приемки должны проводиться квалифицированным персоналом. 
Рекомендуется, чтобы персонал был аттестован в соответствии с ГОСТ Р 
54795-2011/ISO/DIS «Контроль неразрушающий. Квалификация и 
сертификация персонала. Основные требования» или аналогичным ему 
стандартом, действующим в конкретной отрасли промышленности [8]. 
1.3.2 Ультразвуковой неразрушающий контроль 
Ультразвуковой контроль сварных швов – это неразрушающий 
целостности сварочных соединений метод контроля и поиска скрытых и 
внутренних механических дефектов не допустимой величины и химических 
отклонений от заданной нормы. Методом ультразвуковой дефектоскопии (УЗД) 
проводится диагностика разных сварных соединений. УЗК является 
действенным при выявлении воздушных пустот, химически не однородного 
состава (шлаковые вложения в металле) и выявления присутствия не 
металлических элементов [24].  
Свойство ультразвука распространяться в однородной среде направленно 
и без существенных затуханий, а на границе раздела двух сред (например, 
металл – воздух) почти полностью отражаться, позволило применить 
ультразвуковые колебания для выявления дефектов (раковины, трещины, 
расслоения и т.п.) в металлических деталях без их разрушения. Схема 




Рисунок 6 – Схемы контроля ультразвуковых колебаний  
в зависимости от вида сварного шва: 
а, в - в металле шва; б, г - в основном металле 
Идея состоит в том, чтобы регистрировать параметры упругих колебаний, 
создаваемых в исследуемом объекте. Технология хороша для выявления 
внутренних и поверхностных дефектов. Ультразвуковой метод 
неразрушающего контроля оптимально подходит для обнаружения:  
1. Неоднородностей структуры; 
2. Нарушений сплошности; 
3. Коррозии; 
4. Нарушений сварки; 
5. Пайки; 
6. Склейки и пр. 
На основании результатов такой диагностики можно судить о физико-
механических свойствах металлов, не разрушая их. Ультразвуковой метод 
неразрушающего контроля числится в «семье» акустических методов, куда 
входит также эхо-импульсный, теневой, резонансный метод [10]. 
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При УЗК сварных соединений используют следующие типы УЗ волн: 
продольные, поперечные, поверхностные, продольные. 
Для УЗК сварных соединений используют следующие средства контроля: 
1. УЗ импульсный дефектоскоп или аппаратно-программный 
комплекс (далее - дефектоскоп); 
2. Преобразователи (ПЭП, ЭМАП) или не стандартизированные 
преобразователи (в том числе - многоэлементные), аттестованные 
(калиброванные) с учетом требований ГОСТ Р 55725-2013 «Контроль 
неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые пьезоэлектрические. Общие 
технические требования»; 
3. Меры для настройки и проверки параметров дефектоскопа [17]. 
1.3.3 Магнитопорошковый контроль 
Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля применяется для 
выявления подповерхностных и поверхностных дефектов. Технология 
предполагает использование суспензии (специального порошка) [11].  
Такая диагностика отлично подходит для поиска: 
1. Поверхностных трещин; 
2. Волосовин; 
3. Микротрещин;  
4. Флокен и прочих дефектов. 
Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля основан на 
притяжении магнитных частиц силами неоднородных магнитных полей, 
образующихся над дефектами в намагниченных объектах, с образованием в 
зонах дефектов индикаторных рисунков в виде скоплений магнитных частиц. 
Наличие и протяженность индикаторных рисунков регистрируют визуально,  
с помощью оптических приборов или автоматическими устройствами 
обнаружения и обработки изображений. Схема магнитопорошкового контроля 




Рисунок 7 – Схема магнитопорошкового контроля 
1 – магнитное поле; 2 – дефект; 3 – искажение магнитного поля;  
4 – магнитная суспензия; 5 – скопление частиц 
Необходимым условием применения МПД является наличие доступа к 
объекту контроля для намагничивания, обработки индикаторными 
материалами, осмотра и оценки результатов контроля. 
Магнитопорошковый метод позволяет обнаруживать при 
соответствующих условиях визуально невидимые и слабо видимые 
поверхностные дефекты со следующими минимальными размерами: 
раскрытием 0,001 мм; глубиной 0,01 мм; протяженностью 0,5 мм, а также более 
крупные [16]. 
1.3 Требования к лаблоратории неразрушающего контроля 
Существует три типа лабораторий неразрушающего контроля: 
1. Тип «А» – лаборатории НК, которые являются самостоятельным 
юридическим лицом и осуществляют НК продукции; 
2. Тип «В» – лаборатории НК, которое являются самостоятельной 
структурной единицей внутри организации и осуществляют НК; 
3. Тип «С» – лаборатории НК, которое не являются самостоятельной 
структурной единицей внутри организации и осуществляют НК (персонал и 
рабочие места) [3]. 
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 Общие требования к ЛНК 
Основным организационным документом ЛНК является Положение о ЛНК. 
Более подробно о Положение в пункте 2.2.1. 
Объективность результатов НК и исключение возможности какого-либо 
давления на ее персонал с целью влияния на результаты проводимых работ 
должны обеспечиваться статусом, административной подчиненностью и 
структурой ЛНК [23]. 
Обеспечение условий независимости ЛНК и объективности результатов 
НК она должна быть административно подчинена непосредственно 
руководителю или заместителю руководителя по качеству предприятия.  
В ЛНК должно быть обеспечено четкое разделение обязанностей и 
ответственности в проведении НК. Матрица распределения ответственностей 
представлена в Приложения Положения ЛНК. 
ЛНК должна обладать:  
1. Организационной схемой, определяющей структуру лаборатории НК; 
2. Постоянным штатом сотрудников, включая руководителя, 
полномочия и возможности которого должны обеспечивать выполнение 
возлагаемых обязанностей;  
3. Документированной системой качества;  
4. Комплектом нормативной и технологической документации по НК 
продукции и требованиям к ее качеству [3]. 
Специальные требования к ЛНК 
Производственные помещения ЛНК должны отвечать требованиям 
государственных и корпоративных стандартов, технологической документации 
по размерам площадей, освещенности, климатическим и другим условиям, 
необходимым для выполнения НК продукции применяемыми видами 




ЛНК должна иметь необходимое оборудование, средства измерений и 
контроля, включая меры, стандартные, контрольные и настроечные образцы,  
в соответствии с требованиями технологической документации, а также 
объекты контроля с искусственными и реальными дефектами.  
ЛНК должна обеспечивать единство и требуемую точность НК, 
воспроизводимость результатов НК, соблюдение требований стандартов, 
отраслевых НД, технологических документов, метрологических требований 
при выполнении НК.   
ЛНК должна соблюдать требования по технике безопасности и охране 
труда при выполнении работ по НК [3].   
Система качества ЛНК  
В лаборатории НК должна действовать разработанная  
и документированная система качества, соответствующая области аттестации, 
характеру и объему выполняемых работ. Документация системы качества 
оформляется в виде Руководства по качеству, которое систематически 
уточняется (актуализируется). Актуализацию руководства по качеству 
возлагают на руководителя лаборатории НК или сотрудника, ответственного за 
систему качества и ее функционирование.  
Для лаборатории, не являющейся самостоятельной организационной 
структурной единицей в рамках организации и осуществляющей НК продукции 
(лаборатория НК типа С) допускается вместо руководства по качеству вводить 
в Положение о лаборатории раздел «Система обеспечения качества работ» [3].  
Более подробно о Руководстве по качеству в пункте 2.2.3. 
Требования к оборудованию ЛНК 
Лаборатория НК должна быть оснащена оборудованием для обеспечения 
выполнения работ по НК продукции применяемыми видами (методами) НК.  
Средства НК включают: 
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1. Аппаратуру НК (дефектоскопы, намагничивающие устройства, 
аппаратно-программные комплексы, электронные блоки автоматизированных 
или механизированных установок, толщиномеры, первичные преобразователи, 
вспомогательные измерительные приборы); 
2. Вспомогательное оборудование (средства сканирования, 
размещения и перемещения объекта контроля; светильники, ультрафиолетовые 
облучатели и устройства для осмотра объекта контроля; средства передачи, 
архивирования и хранения данных и протоколов НК); 
3. Дефектоскопические материалы; 
4. Средства метрологического обеспечения НК (стандартные образцы 
по ГОСТ 8.315 или международным стандартам, меры, контрольные и 
настроечные образцы для НК). 
Средства НК, являющиеся средствами измерений, должны быть поверены 
(калиброваны) или аттестованы в установленные сроки в соответствии  
с требованиями. 
Номенклатура технических средств, необходимых для выполнения работ 
по НК, должна определяться действующими нормативными документами по 
НК продукции в заявляемой области аттестации.  
Каждая единица средств НК должна быть зарегистрирована. 
Регистрационный документ (лист, карта или информация на электронном 
носителе) на каждое средство НК должен включать следующие сведения:  
1. Наименование, тип;  
2. Предприятие-изготовитель, заводской номер, год выпуска;  
3. Дату получения и ввода в эксплуатацию;  
4. Данные о техобслуживании, ремонтах;  
5. Данные об аттестации и поверке.  
Контрольно-измерительная техника и средства НК должны быть 
поверены, калиброваны или аттестованы в установленном порядке [3]. 
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Требования к персоналу ЛНК 
Лаборатория НК должна иметь руководителя, на которого возложены 
функции по обеспечению выполнения лабораторией НК всех технических задач 
НК и необходимой достоверности результатов НК.  
Лаборатория НК должна иметь специалистов, имеющих 
соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания, и 
практический опыт, необходимые для выполнения НК продукции 
применяемыми видами (методами) НК.  
В лаборатории НК должна функционировать система индивидуального 
повышения квалификации персонала. Она проводится по утвержденной 
главным инженером (заместителем руководителя по качеству) организации 
программе, которая предусматривает:  
1. Учебу в высших и средних специальных учебных заведениях;  
2. Обучение в центрах дополнительного профессионального 
образования высших специальных учебных заведений;  
3. Стажировку на предприятиях;  
4. Участие в специализированных конференциях, семинарах, 
выставках по НК.  
Каждая категория штатных работников должна иметь должностные 
инструкции.  
В лаборатории НК должны быть лица (из числа штатных работников), 
ответственные за определенные участки работ:  
1. За хранение, эксплуатацию, техническое обслуживание и 
метрологическое обеспечение средств НК;  
2. За ведение архива результатов НК и нормативной документации;  
3. За повышение квалификации.  
Весь персонал, осуществляющий НК, должен быть сертифицирован на 
соответствующий уровень квалификации по применяемым видам НК.  
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Персонал по НК рабочих профессий должен систематически проходить 
техническую учебу, а также периодическую проверку знаний на предприятии. 
Обучение, повышение квалификации, периодическая проверка знаний и 
сертификация персонала по НК должны осуществляться в соответствии  
с «Положением о подготовке, повышении квалификации, периодической 
проверке знаний и сертификации персонала по неразрушающему контролю» [3]. 
Требования к документации ЛНК 
Лаборатория НК должна располагать комплектом следующих 
документов:  
1. Организационная документация (положение о лаборатории НК; 
паспорт лаборатории НК). 
2. Организационно-методическая документация (руководство по качеству 
лаборатории НК). 
3. Документация на оборудование (учетные документы на оборудование; 
эксплуатационная документация на оборудование; документы по техническому 
обслуживанию (ремонту) оборудования; документы по учету проведения 
поверки, калибровки и аттестации контрольно-измерительной техники и 
средств НК; документы по проверке работоспособности и настройке средств НК).  
4. Нормативная и технологическая документация на НК по ГОСТ 3.1102:  
4.1. Нормативные документы, устанавливающие технические 
требования ко всей продукции (деталям и составным частям), закрепленным за 
лабораторией НК, и критерии дефектности конкретных деталей и составных 
частей;  
4.2. Нормативные документы, устанавливающие технические 
требования и порядок проведения НК продукции (деталей и составных частей) 
в области аттестации лаборатории НК;  
4.3. Технологические инструкции, методики и технологические карты 
по проведению НК продукции с использованием конкретных типов средств НК;  
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4.4. Документы, устанавливающие порядок регистрации и хранения 
результатов НК.  
5. Документация по персоналу лабораторий НК:  
5.1. Должностные инструкции сотрудников лаборатории НК;  
5.2. Копии протоколов сдачи экзаменов, копии удостоверений  
о повышении квалификации сотрудников лаборатории НК;  
5.3. Копии сертификатов компетентности сотрудников лаборатории НК;  
5.4. Планы повышения квалификации, сертификации, технической учебы 
сотрудников лаборатории НК;  
5.5. Журналы проведения технической учебы.  
6. Документация по архиву: инструкция по порядку ведения архива 
(базы) данных НК и нормативных документов.  
7. Журналы регистрации результатов НК, заключения о качестве 
проконтролированных деталей и составных частей вагонов по результатам НК, 
результаты инспекционных проверок качества НК, проведенных 
руководителем лаборатории НК.  
Все нормативные и технологические документы, используемые в 
лаборатории НК, должны быть действующими и иметь соответствующий, 
установленный для данной категории статус.  
Внутренние документы, положения, инструкции должны быть 
утверждены руководителем организации. 
Использование для НК нормативных и технологических документов 
других ведомств и предприятий должно быть разрешено в установленном 
порядке.   
Содержание технологической документации по НК продукции должно 
соответствовать требованиям нормативной документации, в соответствии с 
которой она разработана, и позволять проверить обеспечение достоверности и 
воспроизводимости результатов НК.  Все стандарты, нормативные и 
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технологические документы, используемые в ЛНК, должны быть 
актуализированы. 
ЛНК должна быть оснащена технологической документацией на НК 
конкретных объектов, необходимыми средствами НК и вспомогательным 
оборудованием на рабочих местах контроля, обладать производственными 
площадями, условиями труда и квалифицированным персоналом для 




2 РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 
ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
2.1 Нормативные документы, на основании которых проводится 
аттестация лаборатории неразрушающего контроля 
НПО РУСТЕХНО специализируется на изготовлении деталей и узлов для 
предприятий железнодорожного машиностроения, следовательно документ, на 
основании которого проводится аттестация лаборатории ПР НК В.1 «Правила 
по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при 
ремонте. Общие положения» утверждены Советом по железнодорожному 
транспорту государств-участников Содружества (протокол от 16-17.10.2012 № 57). 
Документация, требуемая для аттестации лаборатории НК, должна быть 
актуализирована в соответствии требований следующих стандартов и 
нормативных документов:  
1. ГОСТ 3.1102-2011 «Единая система технологической 
документации. Стадии разработки и виды документов»; 
2. ГОСТ 3.1105-2011 «Единая система технологической 
документации. Формы и правила оформления документов»; 
3. ГОСТ 3.1502-85 «Единая система технологической документации. 
Формы и правила оформления документов на технический контроль»; 
4. ГОСТ 8.315-97 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 
Основные положения»; 
5. ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. 
Шум. Общие требования безопасности»; 
6. ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие требования»; 
7. ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда.  
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; 
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8. ГОСТ 12.1.009-2017 «Система стандартов безопасности труда.  
Электробезопасность. Термины и определения»; 
9. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; 
10. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие эргономические требования»; 
11. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 
понятия. Термины и определения»; 
12. ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения»; 
13. ГОСТ 23829-85 «Контроль неразрушающий акустический. Термины 
и определения»; 
14. ГОСТ Р 54795-2011 «Контроль неразрушающий. Квалификация и 
сертификация персонала. Основные требования»; 
15. ГОСТ Р 56542-2015 «Контроль неразрушающий. Классификация 
видов и методов»; 
16. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»; 
17. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к 
работе различных типов органов инспекции»; 
18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие 
требования к органам, проводящим сертификацию персонала»; 
19. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
калибровочных и испытательных лабораторий»; 
20. ПМГ 15-96 «Требования к компетентности лабораторий 
неразрушающего контроля и технической диагностики»;  
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21. Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 13 июля 
2015 года);  
22. Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;  
23. Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401  
«О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» (с изменениями на 17 января 2015 года);  
24. Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля 
(ПБ 03-440-02) от 10 июня 2002 года № 24;  
25. «Положение об аттестации лабораторий неразрушающего контроля 
предприятий, осуществляющих ремонт локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава» (утверждено протоколом заседания Совета по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от  
04-05 ноября 2015 г., принято к руководству и исполнению приказом 
Минтранса России от 01.12.2015 № 346); 
26. «Временный порядок организации работ по аттестации лабораторий 
неразрушающего контроля предприятий, выполняющих работы по 
изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного 
подвижного состава» (Утв. Росжелдором 21.04.2017). 
Систематизированный свод правил, который устанавливает общие и 
специальные требования к неразрушающему контролю деталей, соединений и 
составных частей вагонов, выполняемому при ремонте вагонов в соответствии 
с требованиями технической документации, включает следующие нормативные 
документы: 
1. ПР НК В.1 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их 
деталей и составных частей при ремонте. Общие положения»; 
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2. ПР НК В.2 «Правила неразрушающего контроля деталей и 
составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные 
требования»; 
3. ПР НК В.3 «Правила неразрушающего контроля литых деталей 
тележек грузовых вагонов при ремонте. Специальные требования»; 
4. ПР НК В.4 «Правила неразрушающего контроля деталей 
автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов при 
ремонте. Специальные требования»; 
5. ПР НК В.5 «Правила неразрушающего контроля сварных 
соединений при ремонте вагонов. Специальные требования». 
2.2 Аттестация лабораторий неразрушающего контроля   
Аттестация ЛНК  –  процесс, результатом которого является объективное 
заключение о способности лаборатории выполнять неразрушающий контроль 
продукции в соответствии с требованиями действующей нормативной, 
конструкторской и технологической документации [30]. 
Аттестация ЛНК предприятий, осуществляющих изготовление или 
ремонт, или техническое обслуживание железнодорожного подвижного 
состава, его деталей и составных частей, проводится Росжелдором для 
подтверждения способности лаборатории выполнять НК продукции в 
соответствии с требованиями действующей нормативной и технической 
(конструкторской, ремонтной и технологической) документации. 
Росжелдор – Федеральное агентство железнодорожного транспорта. 
Создано 9 марта 2004 года указом Президента Российской Федерации № 314 на 
базе упраздненного Министерства путей сообщения Российской Федерации. 
Росжелдор – федеральный орган исполнительной власти. Вышестоящий 
орган государственной власти – Министерство транспорта Российской 
Федерации. Руководитель Росжелдора – Чепец Владимир Юрьевич. 
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Росжелдор осуществляет правоприменительные функции, функции по 
оказанию государственных услуг и управлению имуществом в сфере 
железнодорожного транспорта. 
Росжелдор выступает в качестве железнодорожной администрации 
Российской Федерации по выполнению обязательств, вытекающих из 
международных договоров Российской Федерации, в части выполнения 
функций по реализации государственной политики, оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом [21]. 
Аттестация ЛНК проводится в целях реализации: 
1. ПР НК В.1-2012 «Правила по неразрушающему контролю вагонов, 
их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения» (утверждены 
протоколом заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-
участников Содружества от 16-17 октября 2012 г. № 57, приняты к руководству 
и исполнению приказом Минтранса России от 31.10.2012 № 391); 
2. «Положение об аттестации лабораторий неразрушающего контроля 
предприятий, осуществляющих ремонт локомотивов и моторвагонного 
подвижного состава» (утверждено протоколом заседания Совета по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 04-05 
ноября 2015 г., принято к руководству и исполнению приказом Минтранса 
России от 01.12.2015 № 346); 
3. «Временный порядок организации работ по аттестации лабораторий 
неразрушающего контроля предприятий, выполняющих работы по 
изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного 
подвижного состава» (Утв. Росжелдором 21.04.2017). 
Перечень организаций, наделенных полномочиями на проведение 
аттестации лабораторий неразрушающего контроля предприятий, 
осуществляющих изготовление или ремонт, или техническое обслуживание 
железнодорожного подвижного состава, его деталей и составных частей: 
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1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
мостов и дефектоскопии» (АО «НИИ МОСТОВ») 
2. Устанавливают три вида аттестации ЛНК: 
3. Первичная аттестация;  
4. Периодическая (плановая) аттестация;  
5. Внеочередная (внеплановая) аттестация (проводится при 
расширении номенклатуры контролируемой в лаборатории НК продукции) [3]. 
Порядок проведения первичной аттестации ЛНК 
Предприятие (юридическое лицо), структурные подразделения которого 
выполняют работы по НК, направляет в адрес Росжелдора письменное 
обращение (заявку) об аттестации лаборатории НК с проектом области 
аттестации. 
К заявке прилагаются следующие документы или их копии: 
1. Положение (проект) о лаборатории НК; 
2. Паспорт лаборатории НК; 
3. Руководство по качеству лаборатории НК. 
Заявка представлена в Приложении А. 
Росжелдор после регистрации заявки об аттестации ЛНК направляет в 
Экспертную организацию (далее АО «НИИ МОСТОВ») поручение на оказание 
услуг по экспертизе документов и выездной проверке лаборатории НК на 
предмет способности выполнять работы по НК, заявленные в письменном 
обращении об аттестации лаборатории НК.  
Экспертная организация проводит документарную проверку в течение 15 
рабочих дней со дня поступления документов и оплаты работ по заключенному 
договору.  
При положительном решении о продолжении работ по аттестации 
формируется аттестационная комиссия и проводится выездная проверка ЛНК. 
В течение 10 рабочих дней со дня проведения выездной проверки ЛНК 
Экспертная организация направляет в Росжелдор заключение о проверке и 
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область аттестации ЛНК. Росжелдор на основании этого заключения принимает 
решение об аттестации, подтверждении действующей аттестации или отказе в 
аттестации лаборатории НК. 
В случае положительного решения об аттестации Экспертная 
организация готовит Свидетельство об аттестации, представляет его в 
Росжелдор для оформления, а после оформления передает его заявителю. 
Заявитель вносится в перечень аттестованных лабораторий НК [1]. 
2.3 Разработка документов для аттестации лаборатории 
неразрушающего контроля 
Предприятие (юридическое лицо) при подаче заявки на аттестацию ЛНК 
должно предоставить в организацию по аттестации ЛНК Положение (проект)  
о ЛНК, паспорт ЛНК, Руководство по качеству ЛНК.  
Все данные, которые содержаться в вышеперечисленных документах, 
являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы третьей 
стороне без согласия юридического лица, подавшего заявление. 
2.3.1 Разработка Положения о ЛНК 
Главным организационным документом ЛНК является Положение  
о ЛНК. Положение о ЛНК разрабатывается в соответствии с требованиями ПР 
НК В.1 «Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и 
составных частей при ремонте. Общие положения». 
Положение о ЛНК устанавливает ее организационный статус, функции, 
права, обязанности, ответственность, взаимодействие с другими организациями 
при проведении работ по НК, а также определяет другие аспекты ее 
деятельности.  
В Положении о ЛНК должны быть определены:  
1. Статус ЛНК, административная подчиненность, структура;  
2. Цели и задачи ЛНК;  
3. Права, обязанности, функции, ответственность ЛНК;  
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4. Функции, порядок взаимодействия, структурная подчиненность 
ЛНК;  
5. Перечень применяемых ЛНК видов (методов) НК с указанием 
продукции, подлежащих НК;  
6. Порядок эксплуатации и хранения оборудования ЛНК;  
7. Порядок ведения архива результатов НК и нормативной 
документации.  
Разработанный проект Положения о ЛНК представлен в Приложении Б. 
2.3.2 Разработка Паспорта ЛНК 
Все сведения о лаборатории НК отражают в паспорте (сборнике 
документов лаборатории НК).  
Паспорт ЛНК разрабатывается в соответствии с требованиями ПР НК В.1 
«Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных 
частей при ремонте. Общие положения». 
Формы паспорта учитывают специфику НК и предусматривают 
обязательное отражение следующих сведений:  
1. Продукция (детали и составные части), подлежащие НК;  
2. Виды и методы НК;  
3. Средства НК, вспомогательные устройства, в том числе 
принадлежащие другим организациям с указанием срока аренды;  
4. Перечень и оснащение постов НК;  
5. Уровень квалификации персонала по НК;  
6. Перечень технологических карт.  
Разработанный проект паспорта ЛНК представлен в Приложении В. 
2.3.3 Разработка Руководства по качеству ЛНК 
В лаборатории НК должна действовать разработанная и 
документированная система качества, соответствующая области аттестации, 
характеру и объему выполняемых работ.  
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Руководство по качеству ЛНК разрабатывается в соответствии  
с требованиями ПР НК В.1 «Правила по неразрушающему контролю вагонов, 
их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения». 
Документация системы качества оформляется в виде руководства по 
качеству, которое систематически уточняется (актуализируется). Актуализацию 
руководства по качеству возлагают на руководителя лаборатории НК или 
сотрудника, ответственного за систему качества и ее функционирование.  
Руководство по качеству лаборатории НК и связанные с ним другие 
документы должны устанавливать:  
1. Политику в области качества, осуществляемую руководством 
лаборатории НК;  
2. Область аттестации лаборатории НК;  
3. Организационную структуру и взаимодействие лаборатории НК  
с другими подразделениями предприятия, в состав которой она входит;  
4. Порядок взаимодействия со сторонними организациями;  
5. Описание деятельности руководства лаборатории и сотрудников, 
распределение их функциональных обязанностей согласно должностным 
инструкциям;  
6. Процедуры проведения работ по НК;  
7. Процедуры организации и проведения поверки, калибровки, 
аттестации и технического обслуживания средств НК;  
8. Процедуры учета, актуализации и использования документации;  
9. Ссылки на применяемые нормативные и технологические 
документы по НК;  
10. Процедуры проведения внутренних проверок;  
11. Процедуры рассмотрения претензий (рекламаций), 
предупреждающие и корректирующие действия;  
12. Порядок работы с подрядными организациями. 
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Проект разработанного Руководства по качеству ЛНК представлено в 
Приложении Г. 
2.3.4 Разработка графика на проведение поверки 
Оборудование и аппаратура, которые используется для проведения НК на 
предприятии, должны проходить обязательную метрологическую поверку. 
Поэтому НПО РУСТЕХНО ведет взаимодействие с аккредитованными 
метрологическими организациями, которые проводят поверку средств 
измерений. 
График на проведение поверки СИ составляется с ФЗ Российской 
Федерации от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». 
График на проведение поверки СИ составляется, как правило, на срок в 
один год. При заключении договора на проведение работ по поверке СИ 
наличие графиков обязательно. 
График на проведение поверки приборов представлен в таблице 3.  
Таблица 3 – График на проведение поверки (фрагмент) 

































































2.3.5 Разработка графика внутренних аудитов 
Аудит – систематический и документируемый процесс получения 
свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установить степень 
выполнения согласованных критериев аудита [26].  
Внутренние аудиты, иногда называемые «аудитами первой стороны», 
проводятся самой организацией или от ее имени для анализа со стороны 
руководства или других внутренних целей (например, для подтверждения 
намеченных показателей результативности системы менеджмента) [13]. 
Программа аудитов ЛНК позволяет контролировать улучшение 
результативности своей системы менеджмента.  
Программа аудитов разрабатывается в соответствии с руководящими 
указаниями ГОСТ Р ИСО 19011-2018 «Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента». 
Высшее руководство должно назначить одно или несколько 
компетентных лиц, ответственных за управление программой аудита. 
Лицу, управляющему программой аудита, следует: 
1. Установить объем программы аудита; 
2. Определить и оценить риски, связанные с программой аудита; 
3. Определить обязанности по аудиту; 
4. Определить процедуры программы аудита; 
5. Определить необходимые ресурсы; 
6. Обеспечить внедрение программы аудита, включающее в себя 
определение целей аудита, области и критериев отдельных аудитов, 
определение методов аудита и формирование группы аудиторов; 
7. Обеспечить управление и сохранность соответствующих записей по 
программе аудита; 
8. Осуществлять мониторинг, анализ и улучшение программы аудита. 
Формы чек-листов с вопросами представлены в Приложении Руководства 
по качеству ЛНК НПО РУСТЕХНО. 
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Аудиторские проверки должны быть включены официально в график 
аудита по установленной форме. График представляет собой план пересмотров 
и указывает календарный месяц проведения каждой проверки. Разработанный 




3 ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,  
СЕРТИФИКАЦИЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  
ПЕРСОНАЛА ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ 
3.1 Анализ профессионального стандарта «Специалист 
неразрушающего контроля» 
Существующий в настоящее время профессиональный стандарт 
«Специалист по неразрушающему контролю» (код 40.108, рег. № 658) 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 3 декабря 2015 г. N 976н. 
Профессиональный стандарт «Специалист по неразрушающему 
контролю» устанавливает требования к трудовым действиям, умениям, 
знаниям, стажу, образованию и обучению (переподготовка, повышение 
квалификации) по дополнительным программам для 4 уровней квалификации 
специалистов, выполняющих работы по НК. 
Разработчиками стандарта выступили 17 организации. Это отразилось на 
многообразии трудовых функций, охватывающих все аспекты неразрушающего 
контроля.  
В стандарте описаны обобщенные трудовые функции для четырех 
квалификация, а так же трудовые действия, необходимые умения и знания, 
включенные в трудовые функции. Рассмотрим обобщенные функции 
относительно квалификаций, которые присвоены персоналу ЛНК НПО 
РУСТЕХНО и области неразрушающего контроля ЛНК НПО РУТЕХНО. 
Уровень квалификации персонала – 4 
Обобщенная трудовая функция: выполнение работ по НК с выдачей 
заключения о контроле. 
Возможные наименования должностей, профессий:  




2. Специалист (дефектоскопист) по ультразвуковому контролю; 
3. Специалист (дефектоскопист) по магнитному контролю. 
На предприятии НПО РУСТЕХНО введены должности: дефектоскопист 
по визуальному и измерительному контролю, дефектоскопист по 
ультразвуковому контролю, дефектоскопист по магнитному контролю. 
Требования к образованию: Среднее профессиональное образование; 
дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки). 
Включает следующие трудовые функции: 
А. Выполнение работ по НК конкретным методом с выдачей заключения 
о контроле. 
Трудовые действия:  
1. Определение пригодности данных, получаемых в процессе НК 
конкретным методом, для проведения оценки качества контролируемого 
объекта; 
2. Корректировка параметров НК в процессе контроля в зависимости 
от внешних факторов; 
3. Определение типа выявленной несплошности в соответствии  
с требованиями технологической инструкции или иной документации, 
содержащей нормы оценки качества; 
4. Анализ данных, полученных по результатам НК, и определение 
соответствия/несоответствия контролируемого объекта нормам оценки 
качества; 
5. Проведение повторного неразрушающего контроля; 





1. Анализировать данные, полученные по результатам НК 
конкретным методом, на предмет их полноты и достаточности для принятия 
решения о качестве контролируемого объекта; 
2. Учитывать влияние технологических факторов на результаты НК 
конкретным методом; 
3. Принимать решение о типе выявленной несплошности; 
4. Применять нормативную документацию о контроле; 
5. Определять по результатам НК соответствие (несоответствие) 
контролируемого объекта нормам оценки качества; 
6. Оформлять заключения (протоколы, акты) о контроле конкретным 
методом. 
Необходимые знания: 
1. Физические основы конкретного метода контроля; 
2. Практические аспекты реализации технологий проведения НК; 
3. Шумы, возникающие в процессе контроля конкретным методом, и 
методы их минимизации; 
4. Ложные показания и причины их возникновения при проведении 
НК; 
5. Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования; 
6. Идентификационные признаки несплошностей; 
7. Нормы оценки качества контролируемого объекта по результатам 
применения конкретного метода НК; 
8. Требования к оформлению и хранению результатов НК конкретным 
методом. 
Б. Разработка технологической инструкции для выполнения НК 
конкретным методом. 
Трудовые действия: 
1. Выполнение трудовых действий, предусмотренных ранее 
описанной трудовой функцией; 
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2. Определение пригодности контролируемого объекта к проведению 
НК конкретным методом; 
3. Выбор технологии НК конкретным методом для контролируемого 
объекта; 
4. Определение параметров НК конкретным методом с учетом 
условий контроля; 
5. Оптимизация выбранных параметров и режимов НК конкретным 
методом на основании эксперимента; 
6. Определение средств контроля и последовательности 
технологических операций, позволяющих реализовать технологию НК на 
контролируемом объекте; 
7. Определение норм оценки качества контролируемого объекта по 
результатам НК; 
8. Разработка и оформление технологической инструкции в 
соответствии с требованиями нормативной документации по НК. 
Необходимые умения: 
1. Умения, предусмотренные ранее описанной трудовой функцией; 
2. Выбирать технологию НК конкретным методом; 
3. Определять параметры НК конкретным методом при 
установленных условиях контроля; 
4. Учитывать влияние технологических факторов на результаты НК 
конкретным методом; 
5. Выполнять экспериментальные исследования для выбора 
оптимальных параметров контроля; 
6. Оформлять схему контроля; 
7. Выбирать средства контроля, позволяющие реализовать 
конкретную технологию контроля; 




9. Применять требования нормативных документов по контролю; 
10. Описывать технологические операции, необходимые для 
выполнения контроля контролируемого объекта. 
Необходимые знания: 
1. Знания, необходимые для выполнения ранее описанной трудовой 
функции; 
2. Характеристики контролируемого объекта, определяющие его 
пригодность к проведению НК конкретным методом; 
3. Область применения видов и методов НК; 
4. Характеристики средств контроля; 
5. Требования нормативной документации по контролю; 
6. Основы планирования эксперимента для выбора оптимальных 
параметров и режимов НК; 
7. Порядок выбора параметров и режимов НК конкретным методом 
(за исключением специалиста по визуальному и измерительному контролю); 
8. Способы расчета (определения) параметров НК конкретным 
методом; 
9. Способы определения трудоемкости и производительности при 
проведении НК конкретным методом; 
10. Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования; 
11. Вероятные участки появления несплошностей и отклонений формы 
контролируемого объекта в зависимости от его назначения и условий работы; 
12. Правила оформления технологической инструкции для НК. 
В. Руководство работами по НК конкретным методом. 
Трудовые действия:  
1. Выполнение трудовых действий, предусмотренных ранее 
описанной трудовой функцией; 
2. Проведение инструктажа по охране труда подчиненных 
специалистов по конкретному методу НК на рабочем месте; 
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3. Руководство действиями специалистов при проведении НК 
конкретным методом; 
4. Разъяснение положений технологической инструкции, 
нормативных документов по НК специалистам при проведении НК конкретным 
методом; 
5. Определение потребности в профессиональном росте специалистов. 
Необходимые умения:  
1. Умения, предусмотренные ранее описанной трудовой функцией; 
2. Обучать действиям, необходимым для выполнения НК конкретным 
методом, в соответствии с требованиями технологической инструкции; 
3. Выявлять ошибки и неточности при выполнении НК конкретным 
методом; 
4. Проверять выполнение специалистами технологических операций 
по НК конкретным методом. 
5. Необходимые знания: 
6. Знания, необходимые для выполнения ранее описанной трудовой 
функции; 
7. Методы обучения на рабочем месте; 
8. Методы контроля приобретенных в процессе обучения на рабочем 
месте знаний и навыков; 
9. Трудовое законодательство Российской Федерации [4]. 
Уровень квалификации персонала  – 5 
Обобщенная трудовая функция: подготовка, организация и контроль 
выполнения работ, руководство выполнением работ лабораторией НК.  
Возможные наименования должностей, профессий:  
1. Начальник лаборатории неразрушающего контроля; 
2. Начальник службы неразрушающего контроля; 
3. Начальник испытательной лаборатории; 
4. Начальник полевой испытательной лаборатории; 
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5. Мастер-специалист по неразрушающему контролю; 
6. Инженер-специалист по неразрушающему контролю; 
7. Ведущий инженер-специалист по неразрушающему контролю. 
На предприятии НПО РУСТЕХНО введена должность Начальник 
лаборатории неразрушающего контроля. 
Требования к образованию: Среднее профессиональное образование; 
дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки). 
Включает следующие трудовые функции: 
А. Подготовка и организация работ по контролю лаборатории НК. 
Трудовые действия: 
1. Выполнение трудовых действий, предусмотренных ранее 
описанной трудовой функцией; 
2. Организация рабочих мест для специалистов 3-го и 4-го уровней 
квалификации; 
3. Обеспечение лаборатории НК необходимой для работы 
документацией; 
4. Обеспечение участков контроля прошедшими поверку и 
калибровку средствами контроля и материалами для выполнения работ; 
5. Контроль соблюдения требований охраны труда при проведении и 
организации работ по НК; 
6. Разработка должностных инструкций специалистов по НК; 
7. Расстановка специалистов на участках контроля в соответствии  
с квалификацией; 
8. Координация работ специалистов лаборатории (службы) НК; 
9. Определение трудоемкости работ по проведению НК; 
10. Определение (на основании нормативной документации по НК) 




11. Планирование работ по НК; 
12. Обеспечение учета, хранения и выдачи средств контроля; 
13. Определение потребности в профессиональной подготовке 
специалистов лаборатории (службы) НК. 
Необходимые умения: 
1. Умения, предусмотренные ранее описанной трудовой функцией; 
2. Планировать и координировать подготовку работ по НК; 
3. Готовить необходимую документацию для организации 
лаборатории  НК; 
4. Разъяснять отдельные положения нормативных документов 
специалистам лаборатории (службы) НК; 
5. Обеспечивать учет, хранение, выдачу и эффективное использование 
средств контроля; 
6. Организовывать периодическую поверку и калибровку средств 
контроля; 
7. Оснащать участки контроля средствами контроля и материалами; 
8. Определять потребность в специалистах, необходимых для работы 
лаборатории (службы) НК. 
Необходимые знания:  
1. Знания, необходимые для выполнения ранее описанной трудовой 
функции; 
2. Требования нормативной документации, регламентирующей 
технологии и нормы оценки качества по результатам НК; 
3. Порядок оформления результатов контроля и их хранения; 
4. Требования, предъявляемые к средствам контроля (условия 
эксплуатации и транспортировки, поверка, калибровка, хранение, выдача); 
5. Основные методы НК, применяемые в лаборатории НК; 
6. Современное состояние, направление развития и 
совершенствования применяемых методов НК; 
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7. Специализированное программное обеспечение, в том числе и по НК; 
8. Вредные экологические, биологические факторы при проведении 
НК и методы предотвращения их воздействия на окружающую среду и 
человека. 
Б. Руководство выполнением работ и контроль выполнения работ 
лабораторией НК. 
Трудовые действия: 
1. Выполнение трудовых действий, предусмотренных ранее 
описанной трудовой функцией; 
2. Контроль выполнения работ по НК специалистами 3-го и 4-го 
уровней квалификации; 
3. Контроль применения актуальной документации по НК 
лабораторией НК; 
4. Контроль состояния и обеспечение безопасной работы средств 
контроля и оборудования; 
5. Выдача задания по НК и контроль его выполнения; 
6. Взаимодействие между подразделениями организации или со 
сторонними организациями; 
7. Проведение анализа заключений (протоколов, актов) о контроле и 
определение причин появления дефектов материалов и их соединений; 
8. Организация повторного (дублирующего) контроля конкретным 
методом; 
9. Проведение инструктажа по охране труда подчиненных 
специалистов лаборатории (службы) НК на рабочем месте. 
Необходимые умения: 
1. Умения, предусмотренные ранее описанной трудовой функцией; 
2. Выявлять ошибки, неточности, допущенные специалистами по НК 
при составлении заключений (протоколов, актов) о контроле; 
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3. Устанавливать связь технологического процесса и выявленных по 
результатам НК дефектов; 
4. Определять эффективность выполнения работ по НК 
специалистами 3-го и 4-го уровней квалификации. 
Необходимые знания: 
1. Знания, необходимые для выполнения ранее описанной трудовой 
функции; 
2. Область применения методов НК; 
3. Требования к оформлению заключений (протоколов, актов)  
о контроле различными методами НК; 
4. Физические основы применяемых на производстве методов НК; 
5. Применяемые технологии контроля; 
6. Основы организации труда; 
7. Конструктивные особенности, технология изготовления, условия 
эксплуатации и ремонта контролируемого объекта, виды возникающих 
дефектов, их потенциальная опасность и вероятные зоны образования с учетом 
действующих нагрузок [4]. 
На основе профессионального стандарта «Специалист по 
неразрушающему контролю» (код 40.108, рег. № 658) на предприятии НПО 
РУСТЕХНО разработаны должностные инструкции: 
1. ДИ дефектоскописта УЗК; 
2. ДИ дефектоскописта ВИК; 
3. ДИ дефектоскописта МПД; 
4. ДИ начальника ЛНК. 
3.2 Профессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов  по НК 
Программы учебных дисциплин предусматривают изучение 
теоретических основ специальности и выработку практических навыков, 
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необходимых для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих по данным профессиям. 
После обучения специалистов НК выдается документ, в котором должны 
содержаться сведения о присвоенной квалификации или рабочей профессии.  
После повышение квалификации персонала по НК выдается документ, в 
котором должны содержаться сведения об объектах и видах (методах) НК 
объектов, входящих в рабочую программу повышения квалификации.  
Организации, осуществляющие обучение и повышение квалификации 
должны обладать установленным национальным законодательством правом на 
этот вид деятельности, и иметь:  
1. Учебные планы и программы обучения (повышения квалификации) 
персонала определенной квалификации по определенному виду (видам) НК 
деталей и составных частей вагонов;  
2. Штат квалифицированных преподавателей, в том числе 
преподавателей, имеющих специальную подготовку по НК, опыт работы по НК 
технических объектов железнодорожного транспорта; 
3. Необходимое количество оснащенных лекционных и лабораторных 
аудиторий;  
4. Средства НК, в том числе средствами метрологического 
обеспечения НК, предусмотренными учебными планами и программами, в 
необходимом количестве;  
5. Учебные образцы объектов контроля; 
6. Нормативную и технологическую документацию по НК, 
специальную литературу, учебно-методическую литературу, технические и 
программные средствами обучения.  
Персонал ЛНК НПО РУСТЕХНО проходит обучение и повышение 
квалификации в НЧОУ дополнительного профессионального образования 
«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» (НЧОУ ДПО 
«УрЦПО» реорганизовано из НП «УЦА»). Учебные планы профессиональной 
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подготовки и повышения квалификации дефектоскопистов представлены в 
таблице 4,5. 
Таблица 4 – Учебные планы профессиональной подготовки в НЧОУ ДПО 
«УрЦПО» 
Курсы, предметы Всего часов за курс обучения 
УП профессиональной подготовки по профессии 
«Дефектоскопист по ультразвуковому контролю» 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Физические основы акустических методов контроля 





(обучение в лаборатории) 102 
Экзамен по курсу 6 
Квалификационная пробная работа 8 
ИТОГО: 192 часа 
УП профессиональной подготовки по профессии  
«Дефектоскопист по магнитному контролю» 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 




(обучение в лаборатории) 36 
Консультация 4 
Экзамен по курсу 8 
Квалификационная пробная работа 4 
ИТОГО: 120 часов 
УП профессиональной подготовки по профессии 
«Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю» 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Специальная технология визуального и измерительного 
контроля 
86 / (в т. ч. 80 заочно) 
86 / (в т. ч. 80 заочно) 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Практическое обучение по визуальному и 




Экзамен по специальному курсу 4 
Квалификационная пробная работа 4 






Таблица 5 – Учебные планы повышения квалификации дефектоскопистов в 
НЧОУ ДПО «УРЦПО» 
Курсы, предметы Всего часов за курс обучения 
УП повышения квалификации по 
ультразвуковому методу неразрушающего контроля 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Физические основы акустических методов контроля 





(обучение в лаборатории) 80 
ИТОГО: 144 часа 
УП повышения квалификации по 
магнитному методу неразрушающего контроля 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 




(обучение в лаборатории) 8 
ИТОГО: 72 часа 
УП повышения квалификации по 
визуально-измерительному методу неразрушающего контроля 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ: 




(обучение в лаборатории) 18 
Зачетная практическая работа 4 
ИТОГО: 36 часов 
3.3 Сертификация персонала лаборатории НК 
Сертификация персонала по НК деталей и составных частей вагонов при 
изготовлении и ремонте проводится по: 
1. ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS «Контроль неразрушающий. 
Квалификация и сертификация персонала. Основные требования». 
2. DIN EN 473-2008 «Неразрушающий контроль. Аттестация и выдача 
свидетельств персоналу, занимающемуся НК» [3]. 
3. Орган по сертификации персонала по НК должен удовлетворять 
требованиям: 
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие 
требования к органам, проводящим сертификацию персонала»; 
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5. DIN EN 473-2008 «Неразрушающий контроль. Аттестация и выдача 
свидетельств персоналу, занимающемуся НК». 
Орган по сертификации персонала по НК должен располагать: 
1.  Программами экзаменов по видам НК в производственном секторе 
«Детали и составные части вагонов при ремонте»;  
2. Сборниками вопросов экзаменов по видам НК в производственном 
секторе «Детали и составные части вагонов при ремонте»; 
3. Экзаменационной комиссией; 
4. Нормативной и технологической документацией по видам 
(методам) НК деталей и составных частей вагонов в производственном секторе 
«Детали и составные части вагонов при ремонте»;   
5. Средствами НК, в том числе средствами метрологического 
обеспечения НК, предусмотренными программами практических экзаменов;  
6. Экзаменационными образцами объектов контроля деталей и 
составных частей вагонов, с реальными дефектами и моделями дефектов в 
количестве, достаточном для проведения практических экзаменов по 
определенным видам (методам) НК [29]. 
Сертификат или квалификационное свидетельство подтверждают 
пройденную сертификацию персонала. Сертификат включает:  
1. Уровень квалификации, вид НК;  
2. Промышленный сектор «Железнодорожный транспорт» и 
производственный сектор «Детали и составные части вагонов при ремонте». 
3.4 Техническое обучение персонала лаборатории НК на предприятии 
Проверка знаний персонала по НК рабочих профессий проводится на 
предприятии не реже одного раза в год инженерно-техническим персоналом по 
НК в порядке, установленном на предприятии. Положительные результаты 
проверки знаний являются условием допуска к выполнению НК. 
На предприятии НПО РУСТЕХНО планируется внедрение программы 
технического обучения специалистов лаборатории НК. 
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Техническое обучение - это процесс обучения, проводимый на базе 
предприятия с привлечением преподавателей или собственных, или внешних и 
направленный на изменения поведения работника в целях наилучшего 
достижения целей организации. 
Техническое обучение является не только инструментом обучения 
персонала, развития его потенциала, но и элемента корпоративной культуры 
организации. 
Категория слушателей: персонал лаборатории неразрушающего контроля 
НПО РУСТЕХНО, сотрудники лабораторий НК, которые в дальнейшем будут 
организованы на предприятии.  
Составлен учебно-тематический план на 70 часов по 12 темам в 
соответствии с Типовым учебным планом обучения персонала по НК узлов и 
деталей локомотивов ОАО РЖД. Составлена форма журнала технической 
учебы (Приложение Е). 
Разработка семинара на тему: «Аттестация лаборатории 
неразрушающего контроля. Требования к ЛНК» 
Тема занятия: Аттестация лаборатории неразрушающего контроля. 
Требования к ЛНК. 
Цели занятия:  
Образовательная цель – сформировать знания о порядке аттестации ЛНК 
и требованиях к ней;  
Развивающая цель – развить осознание значимости и полезности  
усвоения нового материала по данной теме.  
Воспитательная цель – воспитать интерес к новым полученным знаниям. 
Тип занятия и организационная форма: усвоение новых знаний, 
фронтальная.  
Метод обучения:  объяснительно-иллюстративный. 
В результате освоения новых знаний обучающийся должен знать:  
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1. Законодательство Российской Федерации, регламентирующее 
вопросы аттестации лаборатории НК;  
2. Нормативные и методические документы, регламентирующие 
вопросы проведения аттестации лаборатории НК и требования к ней;  
3. Нормативные и методические документы, регламентирующие 
работу лаборатории НК. 
Уметь:  
1. Проводить анализ структуры и деятельности лаборатории НК для 
оценки соответствия требованиям в заявленной области аттестации;  
2. Оформлять отчетную и техническую документацию;  
3. Оценивать личные и трудовые качества персонала.  
План занятия представлен в таблице 6. 
Таблица 6 – План семинара «Аттестация лаборатории НК. Требования к 
лаборатории НК»  
Этапы занятия, 
время 
Деятельность преподавателя Деятельность 
обучающихся 
1 этап (5 мин) 
Организационный 
Приветствие; сообщение темы; 
ознакомление с целями 
Записывают тему 




Изложение нового материала:  
1. Нормативные документы, на основании 
которых проводится аттестация ЛНК; 
2. Правила и порядок аттестации ЛНК 
предприятий, осуществляющих 
изготовление или ремонт, или техническое 
обслуживание железнодорожного 
подвижного состава, его деталей и 
составных частей; 
3. Общие требования к ЛНК; 
4. Специальные требования к ЛНК; 
5. Система качества ЛНК; 
6. Требования к оборудованию ЛНК; 
7. Требования к персоналу ЛНК; 
8. Требования к документации ЛНК 
Конспектируют новый 
материал 
3 этап (40 мин) 
Самостоятельная 
работа 
Объяснение задания, выдача формы отчета Заполняют таблицу 
«Требования к ЛНК», 
отвечают на 
контрольный вопросы и 
заполняют отчет 
4 этап (5 мин) 
Итоги 




Обучающимся предлагается заполнить отчет, который должен содержать 
таблицу «Требования к аттестации ЛНК» и ответы на контрольные вопросы.  
Конспект занятия и форма отчета представлены в Приложение Ж. 
Разработка экзамена для проверки знаний персонала на предприятии 
Разработан итоговый экзамен в виде теста. Цель – проверка знаний 
персонала ЛНК НПО РУСТЕХНО по пройденным темам внутрифирменного 
обучения.  
Тест состоит из 30 вопросов и содержит ключ ответов. Разработанный 
тест представлен в Приложении З. 




Актуальность дипломной работы определялась необходимостью 
первичной аттестации лаборатории неразрушающего контроля на предприятии 
НПО РУСТЕХНО.  
Цель данной работы состояла в разработке комплекта документов для 
аттестации ЛНК и изучении положения о подготовке, повышении 
квалификации, сертификации, периодической проверке знаний персонала по 
НК на предприятии НПО РУСТЕХНО. 
В ходе работы выполнены следующие задачи:  
1. Проанализирована деятельность предприятия НПО РУСТЕХНО; 
2. Изучены теоретические основы неразрушающего контроля; 
3. Проанализирована нормативно-техническая документация, 
необходимая для аттестации ЛНК; 
4. Разработан комплект документов необходимый для проведения 
аттестации ЛНК; 
5. Проанализирован профессиональный  стандарт «Специалист по 
неразрушающему контролю»; 
6. Изучены учебные планы по подготовке и повышению 
квалификацию специалистов НК; 
7. Разработаны учебно-тематический план, журнал, занятие и 
итоговый экзамен для технического обучения персонала ЛНК НПО 
РУСТЕХНО. 
В результате лаборатория НК НПО РУСТЕХНО готова к прохождению 
аттестации в соответствии с ПР НК В.1 «Правила по неразрушающему 
контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие 
положения», «Положением об аттестации лабораторий неразрушающего 
контроля предприятий, осуществляющих ремонт локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава». 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Нормативно-правовые акты 
1.  «Временный порядок организации работ по аттестации лабораторий 
неразрушающего контроля предприятий, выполняющих работы по изготовлению, 
ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава» (Утв. 
Росжелдором 21.04.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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подразделением ООО НПО «РУСТЕХНО» 
Ф.И.О. руководителя предприятия Чижов Николай Евгеньевич 
Почтовый адрес, телефон, факс 620027, Свердловская обл., Екатеринбург г, 
Луначарского ул., дом № 31, офис 605, тел. (343) 379-06-09 
Расчетный счет р/с 40702810200000014880 
Ф.И.О. руководителя лаборатории НК Булатов Юрий Владимирович 
Почтовый адрес, телефон, факс 620027, Свердловская обл., Екатеринбург г, 
Луначарского ул., дом № 31, офис 605, тел. (343) 379-06-09 
З А Я В К А  
на аттестацию лаборатории неразрушающего контроля 
Прошу аттестовать  ЛНК НПО РУСТЕХНО 
Наименование лаборатории 
Заявляемая область аттестации: 
Наименование продукции1) тяги по чертежам; 2) Рамы компрессоров; 3) кожух 
защитный для блока тормозного оборудования; 4) Кожух; 5) Корпус по чертежу. 
1. Методы неразрушающего контроля: Магнитопорошковый, Визуально-
измерительный, Ультразвуковой. 
Заявитель обязуется: 
а) выполнять процедуру аттестации; 
б) отвечать требованиям, предъявляемым нормативной документацией 
по НК продукции; 
в) оплачивать расходы, связанные с проведением аттестации независимо 
от результатов аттестации, а также с последующей периодической и 
внеочередной аттестации аттестованной лаборатории НК. 
 
Зам. ген. Директора   ________________ Е.Н. Чижов 
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ЛНК НПО «РУСТЕХНО» 
Наименование 
продукции 
Методы НК Наименование НД на методы НК 









ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль 
неразрушающий. Соединения сварные. 
Методы ультразвуковые» 
ТИ 07.60-2007 «Инструкция по 




ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по 
визуальному и измерительному 
контролю» 




Магнитопорошковый ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль 
неразрушающий. Магнитопорошковый 
метод. Типовые технологические 
процессы» 
ТИ 07.142-2014 «Технологическая 
инструкция по магнитопорошковому 




ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по 
визуальному и измерительному 
 Кожух защитный для 
блока тормозного 
оборудования по чертежу 
420.90.000СБ 
Магнитопорошковый ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль 
неразрушающий. Магнитопорошковый 
метод. Типовые технологические процессы» 
ТИ 07.142-2014 «Технологическая 
инструкция по магнитопорошковому 






Методы НК Наименование НД на методы НК 
Визуальный и  
измерительный 
ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и 
измерительному контролю» 




ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль 
неразрушающий. Соединения сварные. 
Методы ультразвуковые» 
ТИ 07.60-2007 «Инструкция по 




ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и 





ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой 
плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и 
   
Зам. ген. Директора   ________________ Е.Н. Чижов 
Примечания 
1. Каждый лист приложения заверяется печатью железнодорожной 
администрации. 
2. На каждом листе приложения в правом верхнем углу указывается 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Лаборатория неразрушающего контроля является структурным подразделением ООО 
НПО «РУСТЕХНО». 
1.2. Руководство лабораторией осуществляет начальник лаборатории 
неразрушающего контроля, назначаемый приказом по предприятию. Начальник лаборатории 
подчиняется заместителю генерального директора ООО НПО «РУСТЕХНО». 
1.3. В своей производственной деятельности лаборатория руководствуется действующими 
Правилами, ГОСТами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией и 
действующим законодательством. 
1.4.  Разработка Положения проведена в соответствии с требованиями "Положение об 
аттестации лабораторий неразрушающего контроля предприятий, осуществляющих ремонт 
локомотивов и моторвагонного подвижного состава"; 
1.5.  Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками лаборатории. 
 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Основными целями лаборатории неразрушающего контроля являются: 
• Обеспечение высокого уровня качества работ по неразрушающему контролю. 
• Обеспечение объективности и достоверности результатов контроля. 
2.2. Основные задачи лаборатории: 
• Контроль качества основного металла и сварных соединений,  в соответствии с 
областью аттестации лаборатории; 
• Оформление и выдача заключений лаборатории, содержащих достоверную 
информацию в  соответствии текущего технического состояния обследуемого 
• объекта требованиям нормативных документов; 
• Учет выданных заключений, ведение архива заключений лаборатории; 
• Организация периодической поверки приборов и средств измерений в центрах 
Метрологии; 
• Ведение библиотеки нормативной и научно-технической литературы, 
используемой в работе лаборатории; 
• Проведение своевременной актуализации документации лаборатории. 
 
3. СТАТУС, АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДЧИНЕННОСТЬ, 
СТРУКТУРА 
3.1. Лаборатория неразрушающего контроля является структурным подразделением 
ООО НПО «РУСТЕХНО». 
3.2. Руководство лабораторией осуществляет начальник лаборатории 
неразрушающего контроля, назначаемый приказом по предприятию. Начальник лаборатории 
подчиняется заместителю генерального директора ООО НПО «РУСТЕХНО». 
3.3.  Сотрудники лаборатории, проводящие работы по контролю качества 
закрепленных за лабораторией объектов административно подчиняются начальнику 
лаборатории. Структурная схема лаборатории (в составе организации) приведена в 
Приложение 1.  
3.4.  Лаборатория располагает необходимым количеством квалифицированных 
специалистов, которые позволяют обеспечить независимый объективный контроль согласно 
установленной для лаборатории области аттестации. 
3.5.  Количественный состав сотрудников лаборатории определяется в зависимости от 
объемов выполняемых работ и применяемых видов контроля, регулируется и утверждается 
генеральным директором ООО НПО «РУ-СТЕХНО» по согласованию с начальником 
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лаборатории и главным технологом. Прием и увольнение работников лаборатории 
производит генеральный директор ООО НПО «РУСТЕХНО» по представлению и по 
согласованию с начальником лаборатории. 
3.6. Деятельность каждого работника лаборатории оговорена должностной 
инструкцией и квалификационными требованиями. Все сотрудники лаборатории 
ознакомлены со своими должностными инструкциями. Факт ознакомления подтвержден 
личной подписью сотрудника. 
3.7. Начальник лаборатории пересматривает должностные инструкции в связи с 
изменениями нормативной документации и условий работы специалистов 
 
4. ФУНКЦИИ 
4.1. Организация и своевременное проведение контроля качества сварных 
соединений, контроль заготовок основного металла, и т.д. современными неразрушающими 
методами. 
4.2. Контроль качества готовой продукции неразрушающими методами. 
4.3. Обеспечение соответствия технологии неразрушающего контроля, применяемого 
дефектоскопического и специального оборудования, материалов, площадей, необходимых 
производственных помещений, защитных средств и приспособлений требованиям 
нормативных документов, относящихся к контролю. 
4.4. Задачи и функциональные обязанности начальника лаборатории: 
• Осуществление общего руководства деятельностью лаборатории;  
• Контроль за функционированием в лаборатории системы каче-ства и её 
актуализация;  
• Проведение внутренних аудитов; 
• Составление сводного графика поверки СНК;  
• Составление сводного графика технического обслуживания СНК;  
• Регулярная оценка технического состояния СНК и СИ всей лабо-ратории; 
• Проверка правильности эксплуатации СНК и СИ;  
• Устранение несоответствий по указанным действиям и проведе-ние 
предупреждающих мероприятий; 
• Получение и изменение технологических карт, методик, инструкций. 
4.5. Задачи и функциональные обязанности специалиста по ультразву-ковому 
контролю, специалиста по визуальному и измерительному контролю, специалиста по 
магнитному контролю: 
• Проведение неразрушающего контроля НК; 
• Оформление заключений;  
• Учёт, хранение, внесение изменений в нормативную документа-цию;  
• Ведение архива результатов контроля 
• Информирование начальника о неисправности оборудования. 
4.6. Персональная ответственность по различным инструкциям рас-пределена в 
соответствии с матрицей ответственности (приложение 2). 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
5.1. Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) должна иметь право: 
• отказаться от работы (заказа), условия, выполнения которой могут повлиять на 
объективность результатов контроля; 
• определять методы, средства и объем контроля, а также способы и средства 
обработки данных, исходя из требований соответствующей нормативной и технической 
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документации и состояния объекта; 
• участвовать в обсуждении условий контрактов, которые непосредственно 
связаны с деятельностью лаборатории; 
• использовать для проведения отдельных работ дефектоскопическое 
оборудование, дефектоскопические материалы, принадлежности и приспособления, 
принадлежащие другим организациям или физическим лицам; 
• распределять ресурсы, выделенные для осуществления деятельности; 
• получать необходимые для осуществления деятельности сведения и 
документы. 
 
5.2 Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) обязана: 
• обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность результатов 
контроля и нести за них полную ответственность; 
• поддерживать в надлежащем состоянии средства контроля, обеспечивать их 
своевременную поверку и аттестацию; 
• использовать действующую нормативную и техническую документацию и 
аттестованные методики контроля и обработки результатов контроля; 
• иметь документированные процедуры осуществления операций контроля и 
рассмотрения рекламаций заказчиков и других организаций по результатам деятельности; 
• ежегодно разрабатывать график поверки средств измерений; 
• обеспечивать обучение и повышение квалификации специалистов НК; 
• вести постоянный учет сведений о квалификации, обучении и 
профессиональном опыте каждого специалиста; 
• обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ; 
• вести сбор и анализ данных по результатам контроля и испытаний; 
• изучать, обобщать и использовать передовой опыт в области НК и других 
видов испытаний; 
• участвовать в подготовке предложений по совершенствованию системы НК 
объектов; 
• организовывать метрологическое обеспечение деятельности лаборатории; 
• вести учет предъявляемых рекламаций, претензий и принимаемых по ним мер; 
• обеспечивать требования конфиденциальности информации; 
• в случае истечения срока или приостановления действия лицензии надзорным 
органом прекращать разрешенный этой лицензией вид деятельности. 
 
6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
6.1. Лаборатория взаимодействует с подразделениями организации, согласно 
установленным на предприятии порядку взаимоотношений: на основании указаний 
руководства, служебных и докладных записок к подразделениям организации. 
С  охраной труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) по вопросам: 
• обучения и сертификации персонала лаборатории по промышленной 
безопасности и охране труда; 
• получения нормативно-технической документации, протоколов сертификации 
работников лаборатории, актов проверок, спецодежды и средств индивидуальной защиты; 
• учета, выдачи и использованию средств индивидуальной защиты; 
• проведения периодических медицинских осмотров работников; 
• предоставления отчетов о выполнении мероприятий по актам проверок. 
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С производством и технологическим отделом: 
• обучения и сертификации персонала лаборатории; 
• по вопросам получения утвержденных планов, графиков проверок 
производственной деятельности ЛНК; 
• предоставления заявок на выполнение неразрушающего контроля; 
• получения технологических карт для выполнения работ по неразрушающему 
контролю; 
• предоставления протоколов (заключений) проведения неразрушающего 
контроля. 
Со службой материально-технического снабжения: 
• по вопросам закупки и доставки приобретаемых материалов, оборудования и 
хозяйственного инвентаря. 
С администрацией по вопросам: 
• предоставления сведения о движении материально-технических средств 
внутри; 
• списания материально-технических средств; 
• получения информации об изменении штатного расписания, приказов, 
трудовых соглашений и т.д.; 
• согласования и визирования приказов, договоров и иных документов. 
6.2. Лаборатория взаимодействует со сторонними организациями: 
• с надзорными органами;  
• с центрами метрологии и стандартизации;  
• с аттестационными центрами; 
• с организациями, осуществляющими неразрушающий контроль. 
6.3 Взаимодействие со сторонними организациями осуществляется на договорной 
основе. Заключение договоров, финансовые расчеты (по вопросам, связанным с 
деятельностью ЛНК). 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
Лаборатория неразрушающего контроля несет ответственность за невыполнение в 
установленном порядке своих обязанностей 
 
8. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВИДЫ (МЕТОДЫ) НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 
8.1. Лаборатория в своей работе применяет следующие виды (методы) контроля: 
- ультразвуковой; 
- магнитопорошковый; 
- визуальный измерительный контроль 
 
9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
9.1 Хранение 
Для проведения неразрушающего контроля лаборатория оснащена необходимыми 
средствами контроля. Данные по используемому оборудованию содержатся в Паспорте 
лаборатории. 
Хранение оборудования и средств контроля лаборатории ведется ответственным 
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посредством журнала, который находится в лаборатории.  
Пригодное для проведения НК оборудование хранится в помещении ЛНК на 
стеллажах.  
Наблюдение за правильным хранением оборудования, а также стандартных образцов 
и пьезоэлектрических преобразователей осуществляет ответственный сотрудник 
лаборатории. 
Все данные по учету и хранению оборудования актуализируются. Периодически, не 
реже 1 раза в год, проводится их перепроверка. 
При выявлении непригодности оборудования для его использования по назначению 
проводится его идентификация и изоляцию путем отдельного хранения до устранения 
несоответствия. 
Ответственность за надлежащее хранение оборудования лаборатории в целом 
возложена на начальника лаборатории. 
9.2. Техническое обслуживание и ремонт 
Ответственным за техническое состояние контрольного оборудования, средств 
неразрушающего контроля и средств измерения является начальник лаборатории. 
Оборудование, не соответствующее нормам и требованиям нормативных 
(эксплуатационных) документов, в работе не используется и подлежит ремонту. 
Работы по ремонту оборудования, которые невозможно выполнить силами 
лаборатории, проводятся специализированными сторонними организациями, имеющими на 
это разрешения (лицензии). 
При обнаружении неисправности оборудования, оно изымается из эксплуатации, на 
него навешивается бирка "В ремонт" или "на ТО", изолируется в отдельной место и 
находится там на хранении до отправки в ремонтную организацию. 
Средства контроля после ремонта в обязательном порядке представляются на 
внеочередную поверку или аттестацию, и без документов, подтверждающих их пригодность 
к применению, к использованию не допускаются. 
Оборудование, не подлежащее ремонту, отправляется на склад с биркой "Списание" и 
актом на списание оборудования, составленным и подписанным членами комиссии, 
назначенной приказом. На складе оборудование разбирается, рабочие элементы 
приходуются, а нерабочие утилизируются. 
Данные о ТО и ремонте отмечаются в регистрационных документах (журнале) на 
оборудование. 
Техническое обслуживание средств контроля и испытания включает в себя текущее 
обследование, калибровку, наладку, поверку, ремонт и проводится в зависимости от 
сложности: 
- текущее обследование, калибровка – ежедневно; 
- наладка, ремонт – при выявлении нарушений в работе или отказе; 
- поверка, электротехнические испытания – ежегодно. 
Средства контроля, поступающие и возвращаемые после технического обслуживания, 
фиксируются в журнале выдачи средств контроля, регистрационных документах на средства 
контроля (учетных листах). 
9.3. Эксплуатация оборудования 
При выполнении работ по контролю качества в лаборатории используется только 
пригодное оборудование, имеющее свидетельства о поверке.  
За обеспечением метрологической проверки оборудования, согласно графику, следит 
и несет ответственность начальник лаборатории. Оборудование имеют документы, 
подтверждающие их технические возможности. По требованию контролирующих органов на 
место использования оборудования доставляются оригиналы свидетельств о поверке.  




На все оборудование лабораторий имеются технические паспорта, регламентирующие 
общий порядок и специальные требования по эксплуатации. 
Оборудование используется только по назначению согласно техническому паспорту, 
разукомплектование оборудования и использование отдельных узлов для других целей 
запрещено. Для доставки оборудования к месту контроля в лаборатории используются 
автотранспорт. Эксплуатацию оборудования осуществляет персонал, прошедший 
теоретическую подготовку и практическое обучение эксплуатации прибора, включая 
технику его безопасной эксплуатации и охраны труда, аттестованный соответствующей 
комиссией на право проведения работ с этим прибором. Обучение персонала производится в 
соответствии с инструкциями по эксплуатации прибора, нормативно-технической 
документации на данный вид неразрушающего контроля и специальных требований по 
технике безопасности и охране труда при работе с данным прибором. Персонал, 
эксплуатирующий оборудование, имеет квалификационные удостоверения 
соответствующего уровня при производстве работ по неразрушающему контролю. 
При выявлении случаев неправильной эксплуатации оборудования к виновным 
применяются административные меры воздействия и его переаттестация. Оборудование 
дополнительно проверяется на работоспособность в установленном порядке. 
Ответственность за правильность эксплуатации оборудования несет лицо, его 
эксплуатирующее. Для исключения несчастных случаев при работе с оборудованием по 
контролю необходимо строго соблюдать требования по технике безопасности, изложенные в 
технических паспортах и инструкциях. 
 
10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ АРХИВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ   И УЧЕТ НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
Архив лаборатории создан для хранения и использования документальных 
материалов по деятельности лаборатории постоянного и долговременного срока хранения. 
Архив лаборатории организован в соответствии с инструкцией по порядку ведения архива. 
Основные положения инструкции по порядку ведения архива приведены в Руководстве по 
качеству  ЛНК. 
Изменения и дополнения, вносимые в нормативную и техническую документацию, 
доводит до всех пользователей начальник лаборатории. При введении в действие вновь 
разработанных НД или внесении в действующие документы изменений и дополнений, 
начальник лаборатории доводит эту информацию до сведения сотрудников лаборатории. 
Документы идентифицируются, регистрируются, вносятся в журнал учета нормативной 
документации и служат в дальнейшем руководством по контролю. Неучтенные экземпляры 
запрещены к применению. 
Перечень используемой в лаборатории нормативной документации приведен в 
Паспорте лаборатории. 
Ответственность за надлежащее хранение документов в архиве лаборатории несет начальник 
лаборатории. 
Несанкционированный доступ к архиву имеют: 
- Генеральный директор ООО НПО «РУСТЕХНО»; 
- Заместитель генерального директора 
- Начальник лаборатории. 
Инспекционный доступ в пределах представленных полномочий к архиву имеют 





Структурная схема лаборатории неразрушающего контроля 






















Заместитель генерального директора  


















Приложение 2  














































- техническое обслуживание; 
- ремонт; 






















- организация техучебы; 
- повышение квалификации; 
- организация привлечения 



















Делопроизводство и архив: 
- регистрация; 
- оформление результатов контроля; 
- учет документов поступивших в 
архив; 
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 
Наименование организации ООО НПО «РУСТЕХНО» 
Юридический и почтовый 
адрес организации 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, д. 31, оф. 605 
Телефон/Факс Тел. (843) 379-06-09 
Электронная почта info@ntc-rt.ru 
Банковские реквизиты 
организации 
р/с 40702810200000014880  
в ООО КБ "УРАЛФИНАНС"  
БИК 046577993 к/с 30101810100000000993 




Чижов Николай Евгеньевич 
Должность руководителя 
лаборатории (в составе 
организации) 
Начальник лаборатории 
Булатов Юрий Владимирович 
Сведения о должностных лицах 
лаборатории (с указанием 
функциональных 
обязанностей): 
Начальник лаборатории – Булатов Ю.В. –  
ответственный за организацию и выполнение работ по 
неразрушающему контролю; за учет, хранение, 
метрологическое обеспечение средств неразрушающего 
контроля; за эксплуатацию и техническое обслуживание 
средств неразрушающего контроля. 
Дефектоскопист – Щепеткин С.Ю.  ответственный за 
выполнение работ по неразрушающему контролю 
Специалист – Бакалдина Л.Б. – ответственный за 
визуально измерительный контроль,  ведение архива 
результатов контроля и фонда нормативной 
документации, за эксплуатацию и техническое 
обслуживание средств неразрушающего контроля и 
средств измерений. 
Общее количество работников  3 человека 
Краткая характеристика 
производственных помещений 




Помещение общей площадью 20 м2, предназначенных 
для хранения средств НК, оформления результатов 
контроля . 
Лаборатория находится по адресу: 620027, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 40 лет 
Комсомола, д. 34, (территория ЛСР Строительство -
Урал), тел.(343) 379-06-09 
 
2. ДАННЫЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ  
ЛАБОРАТОРИИ 
 
Ф.И.О. Должность, уровень 
квалификации, вид контроля, объекты 
Сведения об 
образовании, 








II уровень, акустический,    
Объекты: железнодорожный 
транспорт. Соединения сварные 










II уровень,   магнитный,  
Объекты: железнодорожный 







II уровень, акустический,  
Объекты: железнодорожный 
транспорт. Соединения сварные 










II уровень:  ВИК 







3. ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ * 
 
9. Объекты железнодорожного транспорта. 
 






2. Рама компрессоров, по чертежам: 
ЭС2Г.3.63.211.000СБ; 
32105.7.63.411.000СБ 
3. Кожух защитный для блока тормозного оборудования по чертежу 420.90.000СБ 
4. Корпус по чертежу 2ЭС6.31.116.100СБ 
5. Кожух редуктора по чертежу 2ЭС6.31.130.000СБ 
 
Примечание: * - объекты контроля указаны в соответствии с перечнем областей аттестации 
лабораторий неразрушающего контроля. 
 









11. Визуальный и измерительный. 
 
Примечание:  ** - виды (методы) контроля указаны в соответствии 






5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ 



























































с комплектом ПЭП 


































с комплектом ПЭП  
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№001, 2017 19.07.18 18.07.19 















2010 г. И И 
4 Штангенциркуль 
ЩЦЦ-1-300-0.01 






































измерительная 5 м Для замеров длин 
 №0005 
2016 г. 












































































№1138 18.06.18 18.06.20 
6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАЛОНАХ, 













































































































































































































































































7. СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ 













































































































---- б/н - - 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  
8.1 Технологическая карта №108(14) Ультразвукового контроля сварного стыкового 
соединения Ø108×14 
8.2 Технологическая карта №89(10) Ультразвукового контроля сварного стыкового 
соединения Ø89×10 
8.3 Технологическая карта №89(15,5) Ультразвукового контроля сварного стыкового 
соединения Ø89×15,5 
8.4 Технологическая карта № Р211 Магнитопорошкового контроля способом 
приложенного поля 
8.5 Технологическая карта № К211 Магнитопорошкового контроля способом 
приложенного поля 
  8.6 ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 
ультразвуковые»  
 8.7 ТИ 07.60-2007 «Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений 
электровозов» 
8.8 ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. 
Типовые технологические процессы»  
8.9 ТИ 07.142-2014 «Технологическая инструкция по магнитопорошковому контролю 
сварных соединений электропоездов» 
8.10 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой плавлением» 





9. ПЕРЕЧЕНЬ И ОСНАЩЕНИЕ ПОСТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
9.1 Пост неразрушающего контроля УЗК 
Оснащение: Универсальный шаблон сварщика УШС-2; Универсальный измеритель 
для сварных соединений WG1; Штангенциркуль ЩЦЦ-1-300-0.01; Универсальный 
измеритель для сварных соединений WG9; Угольник поверочный160х100;  Рулетка 
измерительная 5 м; Светильники с освещенностью 500 люкс; Ультразвуковой дефектоскоп 
УД4-ТМ «ТОМОГРАФИК» с комплектом ПЭП; Ультразвуковой дефектоскоп УД9812 с 
комплектом ПЭП;  Стандартный образец СО-2 из комплекта КОУ-2; Стандартный образец 
СО-3 из комплекта КОУ-2; Комплект стандартных образцов предприятия СОП №2247-14 
Ст20 89×10 2,0×1,0; Комплект стандартных образцов предприятия СОП №1968-12 Ст20 
89×10 2,0×1,0, Комплект стандартных образцов предприятия СОП №2301-15 Ст20 108×14 
2,0×2,0,  Медиа гель,  Ветошь 
9.2 Пост неразрушающего контроля МПД 
Оснащение: Универсальный шаблон сварщика УШС-2, Универсальный измеритель 
для сварных соединений WG1, Штангенциркуль ЩЦЦ-1-300-0.01, Универсальный 
измеритель для сварных соединений WG9, Угольник поверочный160х100, Рулетка 
измерительная 5 м, светильники с освещенностью 500 люкс, Устройство с постоянными 
магнитами «МАГУС-М», Магнитометр ИМАГ-400Ц, Устройство приставное 
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1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРИИ 
Лаборатория неразрушающего контроля (далее по тексту – лаборатория) Общества с 
ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «РУСТЕХНО» (далее по 
тексту - ООО НПО «РУСТЕХНО») считает основными целями своей деятельности: 
- обеспечение высокого качества работ за счет выявления недопустимых дефектов методами 
неразрушающего контроля; 
- обеспечение выявляемости дефектов и достоверности результатов контроля и проведение на 
этой основе корректирующих действий и улучшений. 
С внедрением в лаборатории системы качества (СК) выполняется комплекс мероприятий по 
обеспечению единства и точности измерений, достоверности полученных результатов контроля, что 
позволяет обеспечивать надежность и работоспособность контролируемых объектов. В связи с этим 
руководство предприятия и лаборатории считает необходимым: 
- обеспечивать лабораторию современным оборудованием, приборами и материалами, 
позволяющими получать качественные и достоверные результаты контроля; 
- совершенствовать имеющиеся средства и методики контроля; 
- поддерживать необходимую квалификацию персонала лаборатории и постоянно 
повышать ее, проводя систематическое обучение и переаттестацию дефектоскопистов согласно 
требованиям нормативных документов надзорных органов; 
- обеспечить лабораторию нормативной документацией и технической литературой, 
необходимых для проведения работ согласно области аттестации; 
- проводить все виды выполняемого контроля в полном соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов на каждый объект контроля; 
- осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным ведением 
исполнительной документации; 
- не допускать случаев оказания административного или иного давления на сотрудников 
лаборатории с целью преднамеренной фальсификации результатов контроля. 
Реализация указанной политики осуществляется: за счет результативного функционирования 
СК, повышения квалификации персонала и выполнения поставленных целей. 
 
2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, 
ССЫЛКИ НА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Руководство по качеству (РК) – основной документ, в котором изложены конкретные методы 
и инструкции, позволяющие лаборатории решать задачи в области качества и обеспечивать доверие 
Заказчика и инспектирующих органов к своей работе. 
РК определяет и обозначает элементную структуру СК, одновременно исполняет роль 
справочного пособия по внедрению и поддержанию в рабочем состояни,и данной системы. 
РК раскрывает существующий порядок выполнения всех работ и методов, обеспечивающих 
функционирование СК, и является основным руководством ее функционирования. 
Разработка РК проведена в соответствии с требованиями: 
- ПР НК В.1 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их деталей и составных 
частей при ремонте. Общие положения»; 
- ПР НК В.2 «Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте 
вагонов. Специальные требования»; 
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РК является обязательным для исполнения всеми сотрудниками лаборатории. 
Ссылки на применяемые документы: 
ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 
ультразвуковые»  
ТИ 07.60-2007 «Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений электровозов» 
ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, 
выполненных сваркой плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» 
ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые 
технологические процессы»  
ТИ 07.142-2014 «Технологическая инструкция по магнитопорошковому контролю сварных 
соединений электропоездов» 
 
3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 
Нормативный технический документ (НТД) – документ, устанавливающий правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. 
Техническое диагностирование (ТД) – определение технического состояния объекта. 
Средство измерений (СИ) – техническое устройство, предназначенное для измерений. 
Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях определения и 
подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к 
применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю. 
Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органом государственной 
метрологической службы или другими уполномоченными на то органами (организациями), с целью 
определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим 
требованиям. 
Неразрушающий контроль (НК) – контроль, при котором не должна быть нарушена 
пригодность технических устройств, зданий и сооружений к применению и эксплуатации. 
Система неразрушающего контроля – совокупность участников, которые в рамках 
регламентирующих норм, правил, методик, условий, критериев и процедур осуществляют 
деятельность в области одного из видов экспертизы промышленной безопасности, связанной с 
применение неразрушающего контроля. 
Результат неразрушающего контроля – установленная оценка соответствия объекта контроля 
предъявляемым ему техническим требованиям, понимаемая как результат сопоставления 
окончательной информации об объекте контроля с требованиями нормативных технических 
документов. 
Объект неразрушающего контроля (ОК) – техническое устройство, здание или сооружение, 
подвергаемое неразрушающему контролю. 
Контролепригодность (дефектоскопичность) – свойство объекта НК, обеспечивающее 
возможность, удобство и надежность его контроля на всех стадиях жизненного цикла. 
Средство неразрушающего контроля (СНК) – техническое устройство, вещество, материал, 




Методический документ по неразрушающему контролю – организационно-методический 
документ, включающий объекты контроля, вид контроля, метод контроля, средства и условия 
контроля, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных 
характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности 
результатов, требований техники безопасности и охраны окружающей среды. 
Технологическая инструкция – документ, ориентированный на решение задачи НК 
конкретного объекта с указанием операций контроля и их параметров. 
Заключение по результатам неразрушающего контроля – документ, составленный по 
результатам НК, содержащий информацию о выполненном контроле и его результатах. 
Основные параметры неразрушающего контроля – совокупность параметров 
неразрушающего контроля, обеспечивающих выполнение установленных нормативной технической 
документацией требований по обнаружению дефектов, измерению параметров дефектов и оценке 
влияния дефектов на объект. 
Достоверность неразрушающего контроля – показатель НК (количественный или 
качественный), связанный с вероятностями принятия безошибочных решений о наличии или 
отсутствии дефектов. 
Техническое обслуживание (ТО) - работы, связанные с поддержанием работоспособности 
оборудования путём профилактических мер и устранения неисправностей, повреждений приборов, 
возникающих в процессе эксплуатации (например, заливка и смена масла, заправка изолирующего 
инертного газа, ремонт наружной электропроводки, чистка контактных поверхностей, замена 
радиодеталей и т.п.). 
Вид контроля - классификационная группировка методов НК по общности физических 
характеристик. 
Метод контроля - правила применения определённых принципов и средств контроля в рамках 
отдельного вида НК. 
Аудит (проверка) - систематический и независимый анализ, позволяющий определить 
соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также 
эффективность их внедрения и соответствие поставленным целям. 
Специалист в области НК - специалист (сотрудник), допущенный к выполнению НК. 
Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК) – организация (предприятие), одним из видов 
деятельности которой является осуществление неразрушающего контроля, или подразделение 
организации (предприятия), применяющее НК технических устройств, зданий и сооружений для 
собственных нужд. 
СК – система качества лаборатории. 
РК - руководство по качеству, т.е. документ, определяющий и обозначающий структуру 
системы качества с изложением конкретных методов и процедур, условий, позволяющих лаборатории 
выполнять задачи в области качества. 
Политика в области качества ЛНК - основные направления и цели организации и лаборатории 
в области качества, официально сформулированные высшим руководством организации и 
лаборатории. 
Аттестация лаборатории - процесс, результатом которого является объективное заключение о 
способности лаборатории неразрушающего контроля выполнять неразрушающий контроль 




Корректирующие действия – действия, предпринятые для устранения причин существующего 
несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их 
повторное возникновение. 
Предупреждающие действия – действия, предпринятые для устранения причины 
потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы 
предотвратить их возникновение. 
 
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛАБОРАТОРИИ. ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ 
ЛАБОРАТОРИИ. СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЛАБОРАТОРИИ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
4.1. Лаборатория неразрушающего контроля является структурным подразделением ООО 
НПО «РУСТЕХНО». 
4.2. Руководство лабораторией осуществляет начальник лаборатории неразрушающего 
контроля, назначаемый приказом по предприятию. Начальник лаборатории подчиняется заместителю 
генерального директора ООО НПО «РУСТЕХНО». 
4.3. Сотрудники лаборатории, проводящие работы по контролю качества закрепленных за 
лабораторией объектов административно подчиняются начальнику лаборатории. 
4.4.  Основные задачи лаборатории: 
• Контроль качества основного металла и сварных соединений,  в соответствии с 
областью аттестации лаборатории; 
• Оформление и выдача заключений лаборатории, содержащих достоверную 
информацию в  соответствии текущего технического состояния об-следуемого 
• объекта требованиям нормативных документов; 
• Учет выданных заключений, ведение архива заключений лаборатории; 
• Организация периодической поверки приборов и средств измерений в центрах 
• Метрологии; 
• Ведение библиотеки нормативной и научно-технической литературы, 
• используемой в работе лаборатории; 
• Проведение своевременной актуализации документации лаборатории. 
4.5. Лаборатория в своей работе применяет следующие виды (методы) кон-троля: 
• ультразвуковой; 
• магнитопорошковый; 
• визуальный и измерительный контроль; 
4.6. Область аттестации ЛНК: 
Наименование продукции:  
Тяга по чертежам: 2ЭС6.30.100.000СБ; 2ЭС6.31.310.000СБ; 2ЭС10.31.310.000СБ; 
2ЭС10.31.310.000-01СБ; 2ЭС10.31.510.000СБ; 2ЭС10.31.510.000-01СБ. Методы неразрушающего 
контроля: Акустический (ультразвуковой), Визуально-измерительный 
Рама компрессоров, по чертежам: ЭС2Г.3.63.211.000СБ; 32105.7.63.411.000СБ Методы 
неразрушающего контроля: Магнитопорошковый, Визуально-измерительный 
Кожух защитный для блока тормозного оборудования по чертежу 420.90.000СБ Методы 
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неразрушающего контроля: Магнитопорошковый, Визуально-измерительный 
Корпус по чертежу 2ЭС6.31.116.100СБ Методы неразрушающего контроля: Акустический 
(ультразвуковой), Визуально-измерительный 
Кожух редуктора по чертежу 2ЭС6.31.130.000СБ Методы неразрушающего контроля: 
Визуально-измерительный 
Ссылки на применяемые документы: 
ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 
ультразвуковые»  
ТИ 07.60-2007 «Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений 
электровозов» 
ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, 
выполненных сваркой плавлением» 
РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» 
ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые 
технологические процессы»  
ТИ 07.142-2014 «Технологическая инструкция по магнитопорошковому контролю сварных 
соединений электропоездов» 
4.7. Лаборатория оснащена средствами НК, располагает необходимыми помещениями и 
нормативными документами. К работе привлечены в необходимом количестве квалифицированные 
специалисты. Все это позволяет качественно и оперативно выполнять работы по НК. Сведения по 
оборудованию, персоналу и помещениям указаны в соответствующих разделах паспорта лаборатории. 
 
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАБОРАТОРИИ С ДРУГИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
5.1. Лаборатория взаимодействует с подразделениями организации, согласно установленному 
на предприятии порядку взаимоотношений: на основании указаний руководства, служебных и 
докладных записок к подразделениям организации. 
- обучения и сертификации персонала лаборатории по промышленной безопасности и охране 
труда; 
- получения нормативно-технической документации, протоколов сертификации работников 
лаборатории, актов проверок, спецодежды и средств индивидуальной защиты; 
- учета, выдачи и использованию средств индивидуальной защиты; 
- проведения периодических медицинских осмотров работников; 
- предоставления отчетов о выполнении мероприятий по актам проверок. 
С производством и технологическим отделом: 
- обучения и сертификации персонала лаборатории; 
- по вопросам получения утвержденных планов, графиков проверок производственной 
деятельности ЛНК; 
- предоставления заявок на выполнение неразрушающего контроля; 
- получения технологических карт для выполнения работ по неразрушающему контролю; 
- предоставления протоколов (заключений) проведения неразрушающего контроля. 
Со службой материально-технического снабжения: 
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- по вопросам закупки и доставки приобретаемых материалов, оборудования и хозяйственного 
инвентаря. 
С администрацией по вопросам: 
- предоставления сведения о движении материально-технических средств внутри; 
- списания материально-технических средств; 
- получения информации об изменении штатного расписания, приказов и т.д.; 
- согласования и визирования приказов, договоров и иных документов. 
5.2. Лаборатория взаимодействует со сторонними организациями: 
- с надзорными органами;  
- с центрами метрологии и стандартизации;  
- с аттестационными центрами; 
- с организациями, осуществляющими неразрушающий контроль. 
5.3 Взаимодействие со сторонними организациями осуществляется на договорной основе. 
Заключение договоров, финансовые расчеты (по вопросам, связанным с деятельностью ЛНК). 
 
6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
6.1. Лаборатория располагает необходимым количеством квалифицированных специалистов, 
которые позволяют обеспечить независимый объективный контроль согласно установленной для 
лаборатории области аттестации. 
6.2. Количественный состав сотрудников лаборатории определяется в зависимости от объемов 
выполняемых работ и применяемых видов контроля, регулируется и утверждается генеральным 
директором ООО НПО «РУСТЕХНО» по согласованию с начальником лаборатории и главным 
технологом. 
Прием и увольнение работников лаборатории производит генеральный директор ООО НПО 
«РУСТЕХНО» по представлению и по согласованию с начальником лаборатории. 
6.3. Личные дела сотрудников лаборатории(трудовые книжки) хранятся и ведутся в 
соответствующей службе. В ЛНК хранятся копии удостоверений, сертификатов, копии протоколов 
переаттестации, документы, подтверждающие участие в семинарах, конференциях и другая 
информация, касающаяся квалификации сотрудников лаборатории. 
6.4. В лаборатории предусмотрены меры по поддержанию необходимой квалификации 
специалистов контроля и ее постоянного повышения: 
- согласно графику проводится повышение квалификации сотрудников в соответствии с 
требованиями ПР НК В.1 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их деталей и составных 
частей при ремонте. Общие положения».  
- ежеквартально проводится техническая учеба по изменениям требований НТД, по 
применению новых материалов и оборудования, по соблюдению техники безопасности. 
Ответственный за техническую учебу – начальник лаборатории.  
6.5. Задачи и функциональные обязанности руководства и персонала лаборатории 
распределены с учетом их ответственности следующим образом: 
6.5. Задачи и функциональные обязанности начальника лаборатории: 
- Осуществление общего руководства деятельностью лаборатории;  
- Контроль за функционированием в лаборатории системы качества и её актуализация;  
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- Проведение внутренних аудитов; 
- Составление сводного графика поверки СНК;  
- Составление сводного графика технического обслуживания СНК;  
- Регулярная оценка технического состояния СНК и СИ всей лаборато-рии; 
- Проверка правильности эксплуатации СНК и СИ;  
- Устранение несоответствий по указанным действиям и проведение предупреждающих 
мероприятий; 
- Получение и изменение технологических карт, методик, инструкций. 
6.6. Задачи и функциональные обязанности специалиста по ультразву-ковому контролю, 
специалиста по визуальному и измерительному контролю, специалиста по магнитному контролю: 
- Проведение неразрушающего контроля НК; 
- Оформление заключений;  
- Учёт, хранение, внесение изменений в нормативную документацию;  
- Ведение архива результатов контроля; 
- Информирование начальника о неисправности оборудования. 
 
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
7.1. Руководитель лаборатории имеет достаточно полномочий для обеспечения надлежащего 
контроля над деятельностью лаборатории, что оговорено в его должностной инструкции. 
7.2. Работники лаборатории НК несут персональную ответственность за качество проводимых 
работ, за достоверность и объективность результатов контроля согласно Положению о лаборатории и 
их должностных инструкций. 
7.3. Сотрудники лаборатории обязаны письменно информировать начальника лаборатории о 
фактах оказания на них давления с целью преднамеренного изменения результатов контроля. 
7.4. В случае преднамеренного изменения результатов контроля сотрудниками лаборатории, к 
ним применяются меры административного и материального воздействия. 
7.5. Заработная плата сотрудников лаборатории не зависит от характера полученных ими 
результатов контроля («годен» или «не годен»), заключений о качестве какого-либо элемента объекта 
контроля. 
7.6. По указанию начальника лаборатории может быть проведена выборочная перепроверка 
результатов контроля.  
 
8. ИНСТРУКЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРОЛЮ, ОФОРМЛЕНИЯ 
ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ. ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОНТРОЛЯ 
8.1. Основанием для начала проведения контроля является заявка от производства на 
выполнение НК. 
8.2. По заданию руководства (получение заявки на выполнение неразрушающего контроля) 
начальник лаборатории производит оценку дефектоскопичности объекта контроля. При этом 
определяются и анализируются: 
- тип объекта; 
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- наличие в лаборатории документов, регламентирующих требования к контролю, 
применяемые методы НК, нормы браковки, технологию контроля; 
- размеры контролируемых элементов, деталей (диаметр, толщина; габариты); 
- материал контролируемой детали или элемента; 
- доступность к элементу контроля; 
- особенности конструкции; 
- виды, объем и параметры необходимого контроля; 
- возможные типы применимого оборудования из имеющегося в наличии; 
- необходимость использования новых типов, большего количества единиц контрольного 
оборудования и средств измерения, чем те, которыми располагает лаборатория; 
- наличие отработанных методик контроля и опытного персонала; 
8.3. По результатам анализа предстоящего объема работ, требований нормативной 
документации, наличия в лаборатории специалистов и оборудования разрабатываются 
технологические карты контроля и методики.  
8.4. При подготовке к контролю сотрудники лаборатории: изучают нормативную 
документацию, соответствующую объекту контроля и применяемому виду НК; готовят к 
эксплуатации и проверяют техническое состояние СНК; выбирают параметры контроля и 
настраивают СНК; знакомятся на месте с объектом контроля; оценивают доступность элементов 
конструкций к контролю; оценивают качество контролируемой поверхности, освещенность, условия 
безопасного проведения работ. 
8.5. Методы и средства контроля, используемые персоналом лаборатории, должны позволять 
выполнение необходимых операций контроля при различных условиях окружающей среды с 
требуемой точностью измерений. Отсутствие постоянного места проведения контроля и 
обусловленные этим переменные условия окружающей среды не являются препятствием для 
получения достоверных данных при соблюдении технологии выполнения контроля. 
8.6. Контроль качества осуществляется дефектоскопистами лаборатории в соответствии с 
технологическими картами на контроль, методиками, контрольными инструкциями.  
Технологическая инструкция по НК подлежит согласованию в порядке, установленном 
национальными стандартами и нормативными документами железнодорожных администраций. 
8.7. Результаты контроля оформляются специалистом НК в виде Заключений и выдается 
производству. Заключение по результатам неразрушающего контроля составляет и подписывает 
специалист, проводивший неразрушающий контроль. 
Примечание – вместо экземпляров Заключений регистрацию результатов неразрушающего 
контроля допускается осуществлять по журналу. Форма журнала регистрации результатов НК 
приведена в Приложение 1 (рекомендуемая форма). 
8.8. При систематических, критических для надежности объекта дефектах и отклонениях 
технологического процесса начальник лаборатории выписывает предписание о приостановке или 
остановке процесса до устранения причин брака. 





9. ИНСТРУКЦИИ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
Управление документированной информацией осуществляется в соответствии с инструкцией 
системы менеджмента бизнеса ИСМБ-03-2018. 
При введении в действие вновь разработанных НТД или внесении в действующие документы 
изменений и дополнений, начальник лаборатории доводит эту информацию до сведения сотрудников 
лаборатории. Документы идентифицируются, регистрируются, вносятся в журнал учета нормативной 
документации и служат в дальнейшем руководством по контролю. Неучтенные экземпляры 
запрещены к применению. 
Перечень используемой в лаборатории нормативной документации приведен в Паспорте 
лаборатории. 
Архив лаборатории организован в соответствии с инструкцией Приложение 2.   
Основными задачами архива является хранение документов по деятельности лаборатории. 
Ответственный за архив начальник лаборатории: 
- принимает и хранит документы по деятельности лаборатории; 
- контролирует сохранность документов в соответствии со сроками хранения; 
К архиву допускаются только руководитель предприятия, руководитель лаборатории, 
ответственный за архив.  
 
10. КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 
10.1 Учет и хранение 
Для проведения неразрушающего контроля лаборатория оснащена необходимыми средствами 
контроля. Данные по номенклатуре, количеству и техническому состоянию используемого 
оборудования содержатся в Паспорте лаборатории. 
Учет оборудования и средств контроля лаборатории ведется в  Ведомости учета средств 
измерений и график поверки, которая хранятся в электронном виде \\192.168.1.10\file-server\05. 
ОТК\01. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ\2018.  
   Периодически, не реже 1 раза в год, по графику проводится их поверка . 
Ответственность за учет и хранение оборудования по лаборатории в целом возложена на 
начальника лаборатории. 
10.2. Техническое обслуживание и ремонт 
Ответственным за техническое состояние контрольного оборудования, средств 
неразрушающего контроля и средств измерения является начальник лаборатории. 
Оборудование, не соответствующее нормам и требованиям нормативных (эксплуатационных) 
документов, в работе не используется и подлежит ремонту. 
При обнаружении неисправности оборудования, оно изымается из эксплуатации, 
идентифицируется и отправляется в ремонтную организацию. 
Средства контроля после ремонта в обязательном порядке представляются на внеочередную 
поверку или аттестацию, и без документов, подтверждающих их пригодность к применению, к 
использованию не допускаются. 
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Оборудование, не подлежащее ремонту, списывается в установленном порядке.  
Данные о ремонте отмечаются в документах (паспортах) на оборудование. 
Техническое обслуживание средств контроля включает в себя текущее ежедневный осмотр 
СНК перед применением. 
10.3. Аттестация и поверка оборудования 
В лаборатории применяются только пригодные к использованию приборы: прошедшие 
поверку или метрологическую аттестацию и имеющие подтверждающие документы (свидетельства о 
поверке, клейма) и использующиеся только в течение срока действия этих документов. 
За обеспечением метрологической аттестации и проверки оборудования согласно графику 
следит и несет ответственность начальник лаборатории. Оборудование и приборы, входящие в 
комплект лаборатории имеют паспорта, подтверждающие их технические возможности и 
свидетельства о поверке или калибровке. 
Оборудование и приборы проходят поверку в организациях, имеющих лицензии на право 
данной деятельности. Поверка осуществляется согласно утвержденному графику. 
Межповерочные интервалы (периодичность поверки) для СИ, находящихся в эксплуатации, 
не реже одного раза в год. 
Ответственность за транспортировку, сдачу и получение оборудования с поверки несет 
начальник лаборатории. 
Данные о поверке оборудования документируются начальником лаборатории. Материалы по 
поверке и аттестации находятся у начальника лаборатории. 
10.4. Эксплуатация оборудования 
При выполнении работ по контролю в лаборатории используется только исправное 
оборудование имеющее свидетельства о поверки. 
На все оборудование лаборатории имеются технические паспорта, регламентирующие общий 
порядок и специальные требования по эксплуатации. 
Оборудование используется только по назначению согласно техническому паспорту, 
разукомплектование оборудования и использование отдельных узлов для других целей запрещено. 
Эксплуатацию оборудования осуществляет персонал, прошедший теоретическую подготовку и 
практическое обучение эксплуатации прибора, включая технику его безопасной эксплуатации и 
охраны труда, аттестованный на право проведения работ с этим прибором. Обучение персонала 
производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации прибора, нормативно-технической 
документации на данный вид неразрушающего контроля, требований по технике безопасности и 
охране труда при работе с данным прибором. Персонал, эксплуатирующий оборудование имеет 
квалификационные удостоверения соответствующего уровня при производстве работ по 
неразрушающему контролю. 
После транспортировки средств неразрушающего контроля производится проверка их 
технического состояния на предмет возможных механических повреждений и работоспособности 
путем визуального осмотра, включением и настройкой рабочих параметров. 
Ответственность за правильность эксплуатации оборудования несет лицо, его 
эксплуатирующее. Для исключения несчастных случаев при работе с оборудованием по контролю 
необходимо строго соблюдать требования по технике безопасности, изложенные в технических 




11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Работы по контролю качества сотрудники лаборатории осуществляют в основном на 
производстве, при этом необходимые условия охраны окружающей среды соблюдаются согласно 
требованиям действующих нормативных документов. 
Требования к условиям окружающей среды при хранении оборудования содержатся в 
паспортах на оборудование. 
 
12. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
12.1. Лаборатория неразрушающего контроля ООО НПО «РУСТЕХНО» обладает правом 
собственности на разработанную документацию (документы по системе качества, методики контроля, 
технологические карты и т.п.), а также на документацию, содержащую информацию о результатах 
контроля (заключения, и т.п.). 
12.2. Документы лаборатории носят конфиденциальный характер, находятся в лаборатории, 
где обеспечивается их учет, надежное хранение и ограниченный доступ к ним. 
12.3. Информация о результатах контроля качества, как правило, передается производству в 
виде заключений, журналов.  
Оперативные результаты контроля качества объекта передаются представителю производства. 
12.4. Персонал лаборатории несет персональную ответственность за несоблюдение 
конфиденциальности информации, затрагивающей интересы ООО НПО «РУСТЕХНО». За 
нарушение условий соблюдения конфиденциальности информации сотрудники лаборатории 
подвергаются административным взысканиям вплоть до увольнения. 
12.5. Ответственность за надлежащее хранение документов в архиве лаборатории несет 
начальник лаборатории. 
Несанкционированный доступ к архиву имеют: 
- Генеральный директор ООО НПО «РУСТЕХНО»; 
- заместитель генерального директора; 
- начальник лаборатории. 
Инспекционный доступ в пределах представленных полномочий к архиву имеют 
представители организации, аттестовавшей лабораторию. 
 
13. ИНСТРУКЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК 
ЛАБОРАТОРИИ 
Для проверки функционирования системы качества в лаборатории предусмотрено проведение 
внутренних проверок. Внутренний аудит СМК в лаборатории проводится с целью: 
- определения выполнения или невыполнения требований, установленных в РК; 
- принятия корректирующих действий; 
- планирования улучшений качества проводимых работ и услуг; 
- подготовки информации руководству предприятия; 
- подготовки к аттестации или расширению области аттестации. 
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Начальником лаборатории составляется годовой план внутренних аудитов. В годовом плане 
произвольной формы указывается время проведения аудита, проверяемые элементы. Внутренний 
аудит каждого элемента осуществляется в лаборатории не реже одного раза в год внутренним 
аудитором компании. 
Внутренний плановый аудит проводится с применением чек-листов, разработанных 
начальником лаборатории. Основой каждого чек-листа является комбинация вопросов, направленная 
на освещение состояния соответствующего элемента СМК. Формы чек-листов приведены в 
Приложение 3 (рекомендуемые формы чек-листов). 
Аудитор проводит опросы непосредственно на рабочем месте. Доказательства собираются с 
помощью: проверки документации, наблюдения за деятельностью, наблюдения за условиями и 
состоянием. По результатам опроса делаются пометки в чек-листе. Все выявленные отклонения и 
несоответствия должны быть четко сформулированы. Обязательно должно быть установлено и учтено 
является ли данное отклонение единичным или повторяющимся случаем, систематической ошибкой, 
несоблюдением установленных требований. 
Внутренний аудитор: 
-  вносит в чек-листы записи по фактическому состоянию; 
- передает чек-листы начальнику лаборатории, который определяет корректирующие 
действия. 
Оформленный таким образом чек-лист является одновременно и планом для выполнения 
корректирующих действий. В случае большого количества несоответствий составляется отдельный 
план с указанием сроков и ответственных за их выполнение. Контроль выполнения мероприятий 
осуществляет аудитор.  
Внеплановый внутренний аудит проводится при появлении претензий, жалоб к деятельности 
лабораторий со стороны заказчика или органа по аттестации лаборатории. 
При проведении внутреннего аудита: 
- проверяется фактическое состояние дел по каждому элементу, подтверждаемое 
объективными доказательствами с использованием регистрационных журналов, заключений, актов, 
планов и отчетов, протоколов совещаний и других подтверждающих документов; 
- производится проверка результативности корректирующих мероприятий; 
- особое внимание уделяется наличию утвержденных в соответствующем порядке методик, 
инструкций, технологических карт контроля; правильности проведения НК в соответствии с этими 
методиками; правильности оформления результатов контроля; воспроизводимости результатов 
контроля. 
Материалы по внутренним аудитам хранятся в отдельной электронной папке в лаборатории. 
 
14. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, КОРРЕКТИРУЮЩИХ И 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ 
По результатам внутреннего или внешнего аудита проводят корректирующие и 
предупреждающие действия по устранению недостатков на основании разработанных и 
утвержденных мероприятий по совершенствованию деятельности лаборатории. Начальник 
лаборатории организует работу и осуществляет контроль над реализацией плана корректирующих и 
предупреждающих действий. О результатах и сроках выполнения несоответствий систематически 
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информируется представитель высшего руководства. 
 
15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ, ПРЕТЕНЗИЙ 
При поступлении рекламаций (претензий) на произведенный или производимый контроль от 
Заказчика они регистрируются заместителем генерального директора ООО НПО «РУСТЕХНО» и 
направляются начальнику лаборатории. 
Для выяснения обоснованности рекламации, причин брака, разработки мероприятий по его 
устранению и последующему предупреждению из работников лаборатории и сотрудников 
предприятия создается комиссия в следующем рекомендуемом составе: 
- заместитель генерального директора; 
- начальник лаборатории; 
- главный технолог; 
- начальник ОТК. 
Комиссия после осмотра возможно дефектного участка (элемента) объекта, рассмотрения 
результатов контроля, использованных СНК и СИ, опроса исполнителей работ, ознакомления с 
технической документацией и отзывами возможно привлеченных специалистов анализирует и делает 
вывод о причинах некачественно проведенного контроля, составляет план корректирующих и 
предупреждающих мероприятий. 
 
16. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
Анализ, изменение и пересмотр документов проводит начальник лаборатории не реже одного 
раза в три года.  
Причиной пересмотра документов и внесения изменений могут быть: 
- изменение состава или структуры лаборатории; 
- изменение области аттестации; 
- применение нового оборудования, не внесенного в паспорт лаборатории; 
- результаты внешних и внутренних аудитов; 
- предложения сотрудников лаборатории; 
- рекламации; 
- прочие причины. 
Внесение изменений в документы СК осуществляет начальник лаборатории после их 
одобрения руководством предприятия путем замены листов. Замененным листам присваивается 
новый ревизионный уровень. Изменения вносятся в лист регистрации изменений. При 
многочисленных изменениях и дополнениях (более 5) документы СК пересматриваются и 
утверждаются.  Пересмотренному документу присваивается новая версия. 
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Приложение 1 (рекомендуемая форма) 
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Примечание: графу 4. допускается исключить, если журнал заведен на конкретный 






Приложение 2  
  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ АРХИВА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Архив лаборатории неразрушающего контроля (далее – лаборатория) создан для 
хранения документальных материалов по деятельности лаборатории. 
1.2. Основными задачами ведения архива является хранение документов по 
деятельности лаборатории. 
1.3. Хранение документов архива осуществляется на полках шкафа и в электронном 
виде на ПК. 
1.4. Документы, поступающие в архив, хранятся в папках и электронном виде. 
1.5. Ответственный за ведение архива назначается и указывается в Паспорте 
лаборатории.  
1.6. Доступ к архиву ограничен и осуществляется с разрешения руководителя 
лаборатории. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА АРХИВ 
2.1. Выполнять работы по хранению документации  
2.3. Своевременно предоставлять начальнику лаборатории сведения, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность лаборатории. 
2.4. Не принимать к хранению материалы, не относящиеся к деятельности 
лаборатории. 
2.5. Строго соблюдать надлежащие условия хранения технической документации, 
поступающей в архив. 
2.6. Производить выдачу документов для снятия копий или работы с ними только по 
разрешению начальника лаборатории. 
2.7. Выполнять инструкции по технике безопасности и противопожарных правил. 
3. ПРАВА 
3.1. Вносить предложения о порядке хранения документации лаборатории. 
3.2. Вносить предложения о мерах техники безопасности и противопожарных правил. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.1. Работник ответственный за архив несет персональную ответственность: 
- за проведение должного учета и  хранения документации; 
- за сохранность документации. 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
5.1. Конфиденциальность информации о результатах контроля обеспечивается 
следующими средствами: 
- в помещении, где хранятся документы лаборатории, имеется отдельный шкаф для 
хранения документированной информации по неразрушающему контролю; 
- передача информации о результатах неразрушающего контроля продукции 
Заказчика другим организациям производится только с согласия Заказчика. 
5.2. Для ограничения информации, к ней допускаются только специалисты, 
проводившие контроль и те, кто занимается подготовкой протоколов и отчетов по 
результатам контроля.  
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Приложение 3 (рекомендуемые формы чек-листов) 
 
Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 
ЧЕК-ЛИСТ № 1 














1. Каким образом оформлено 
документальное распределение 
ответственности и полномочий 






2. Описаны ли в должностных 









3. Определен ли порядок  








5. Оценивается ли соблюдение 
сотрудниками лаборатории своей 







Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 





Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 
ЧЕК-ЛИСТ № 2 















1. Выполняются ли в лаборатории 
критерии независимости 
   
2. Определена ли в должностных 
инструкциях сотрудников 
лаборатории ответственность за 
качество проводимых работ по 
контролю, за достоверность его 
результатов  
 
   
 
3. Оказывались ли на 
сотрудников давление с целью 
фальсификации результатов 
контроля 
   
 
4. Определен ли и соблюдается  
порядок передачи результатов 
контроля Заказчику 
   




   
Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 




Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 
ЧЕК-ЛИСТ № 3 














1. Ознакомлены ли все 
сотрудники с политикой в 
области качества 
   
2. Вносились ли изменения в 
политику в области качества 
   
 
3. Проводится ли анализ 
эффективности путей реализации 
политики в области качества 
   
 
4. Следует ли лаборатория, ее 
руководство и руководство 
предприятия политике в области 
качества 
   
 
Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 





Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 
ЧЕК-ЛИСТ № 4 














1. Определена ли в  лаборатории 
ответственность за  повышение 
квалификации персонала 
 
   




   
 
3. Ведется  ли  дело о повышении 
квалификации специалистов, 
какая содержится в нем 
информация, достаточно ли ее 
 
   
 
4. Имеют ли сотрудники 
лаборатории должностные 
инструкции. Ознакомлены ли они 
с ними 
 
   
 
5. Проводятся ли в лаборатории 
технические учебы. Как 
фиксируется их проведение 
 
   
 
6. Сколько специалистов 
лаборатории имеют 
квалификационные уровни  
   
7. Дата  последней ведомственной 
аттестации 
 
   
8. Достаточна ли фактическая 
квалификация в подразделении 
лаборатории производственным 
требованиям к контролю 
качества  
   
Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 




Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 












 исполнения,  
отметка о  
выполнении 
1. Оснащена ли лаборатория 
оборудованием, необходимым и 
достаточным для проведения 
работ в соответствии с областью 
аттестации и объемами контроля 
   
2. Используется ли для работы 
арендуемое оборудование. Есть ли 
на  него эксплуатационные и 
поверочные документы. 
Исправно ли оно 
   
 
3. Ведется ли и каким образом 
учет оборудования 
 
   
 
4. Соответствует ли условия 
эксплуатации и хранения 
оборудования требованиям НД 
   
 
5. Соблюдается ли порядок 
выдачи и возврата оборудования 
при проведении работ 
   
 
6. Были ли в лаборатории случаи 
нарушения правил  эксплуатации 
оборудования. Какие меры были 
приняты 
 
   
7. Проводится ли анализ причин 
выхода оборудования из строя. 
Как фиксируются данные 
   
8. Есть ли в лаборатории планы-
графики проведения  ТО и 
поверки. Соблюдается ли они 
 
   
Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
Дата проведения аудита: « ____ » ___________________ 20 __ г. 
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Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 















1. Обеспечена ли  лаборатория, 
ее подразделения необходимой и 
достаточной НД для проведения 
работ в соответствии с областью 
аттестации 
 
   
2. Определен ли и соблюдается 
порядок обеспечения лаборатории 
НД . 
   
 
3. Определен ли ответственный в 
подразделении за учет хранение и 
внесение изменений 
 
   
 
4. Есть ли перечень НД 
используемой в работе. 
 
   
 
5. Произведена ли 
идентификация экземпляров НД, 
используемой в работе 
нанесением обозначений  Копия и 
"Контрольный". Проставлены ли 
регистрационные номера. 
   
 
6. Актуализируется ли  НД. 
 
   
7. Обеспечивают ли условия 
хранения НД, ее сохранность. 
 
   
Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 





Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 
ЧЕК-ЛИСТ № 7 














1. Каким образом фиксируется 
заявка на проведения контроля и 
испытаний.  
   
2. Есть ли на рабочих местах, в 
лаборатории утвержденные 
контрольные инструкции, 
технологические карты на 
проведение контроля качества 
 
   
 
3. Где фиксируются результаты 
контроля 
 
   
4. Определен ли порядок  
оформления заключений и 
протоколов 
 
   




   
Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 




Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 
ЧЕК-ЛИСТ № 8 














1. Определен ли в лаборатории  
порядок формирования и ведения 
архива результатов контроля  
 
   
2. Определен ли ответственный за 
хранение результатов контроля  
 
 
   
Общая оценка: 1 - выполнено; 2 - в основном выполнено/приемлемо; 3 - не выполнено 
(нужное подчеркнуть) 
 
Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 






Внутренний аудит системы качества лаборатории неразрушающего контроля 
ЧЕК-ЛИСТ № 9 
ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ПРОВЕДЕНИЯ 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ  И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, АКТУАЛИЗАЦИЯ 














1. Есть ли в лаборатории  план  
проведения внутреннего аудита 
 
   
2. Определена ли ответственность 
за проведение внутреннего аудита 
и выработку корректирующих и 
предупреждающих  мероприятий. 
   
3. Приводится ли и контроль за 
выполнением корректирующих и 
предупреждающих  мероприятий 
по результатам проверок. 
 
   
4. Как документируется 
проведение внутренних и 
внешних проверок, где хранятся 
 
   





   
6. Определен ли порядок внесения 
изменений в документы СК. 
 
   
7. Информируются ли о 
внесенных изменениях в РК, ТП, 
Положение, КИ пользователи 
документами СК. 
 
   




Аудиторы:     ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 
                         ___________________________/________________/ 
                                                                   Подпись                                                      Ф.И.О 
 





Представитель высшего руководства  
по СМБ ООО НПО «РУСТЕХНО» 
В.Г. Перминов 
ГРАФИК 





Дата аудита Критерии аудита Аудитор 
Распределение ответственности и передача 
полномочий Ю.В. Булатов Июль 2019 Указаны в Чек-листе №1 В.Г. Перминов 
Предупреждение негативных воздействий и  
обеспечение конфиденциальности Ю.В. Булатов Август 2019 Указаны в Чек-листе №2 В.Г. Перминов 
Политика в области качества и ее реализация Ю.В. Булатов Сентябрь 2019 Указаны в Чек-листе №3 В.Г. Перминов 
Персонал и система его подготовки Ю.В. Булатов Октябрь 2019 Указаны в Чек-листе №4 В.Г. Перминов 
Контрольно-измерительное оборудование Ю.В. Булатов Ноябрь 2019 Указаны в Чек-листе №5 В.Г. Перминов 
Нормативная документация Ю.В. Булатов Декабрь 2019 Указаны в Чек-листе №6 В.Г. Перминов 
Порядок проведения контроля и оформление 
результатов Ю.В. Булатов Январь 2020 Указаны в Чек-листе №7 В.Г. Перминов 
Архив Ю.В. Булатов Февраль 2020 Указаны в Чек-листе №8 В.Г. Перминов 
Функционирование СК, проведение 
корректирующих  и предупреждающих 
мероприятий, актуализация документов СК 
Ю.В. Булатов Март 2020 Указаны в Чек-листе №9 В.Г. Перминов 
 





Внутрифирменного обучения на предприятии ООО НПО «РУСТЕХНО»  
для сотрудников лаборатории неразрушающего контроля 




1 Роль НК в обеспечении безопасности дви-
жения железнодорожного транспорта 2 - 2 
2 
Перечень ответственных деталей и узлов, 
подвергаемых НК. Система НК деталей и 
узлов локомотивов. Нормативные, кон-
структорские и технологические документы 
4 - 4 
3 
Основы визуального и измерительного кон-
троля. Оборудование для ВИК. Проведение 
ВИК. Оценка и оформление результатов 
контроля 
4 6 10 
4 
Физические основы акустических методов 
неразрушающего контроля. Оценка и 
оформление результатов контроля 
4 6 10 
5 
Краткая характеристика средств УЗК (де-
фектоскопы, толщиномеры, твердомеры). 
Устройство СНК 
4 6 10 
6 
Физические основы магнитных методов не-
разрушающего контроля. Оценка и оформ-
ление результатов контроля 
4 6 10 
7 Средства МПД деталей и узлов локомоти-
вов. Устройство СНК 4 6 10 
8 
Разработка и порядок составления техноло-
гической документации по проведение НК 
деталей узлов и локомотивов 
- 6 6 
9 
Перспективные направления развития мето-
дов и средств неразрушающего контроля и 
технической диагностики деталей и узлов 
подвижного состава 
2 - 2 
10 
Аттестация лаборатории неразрушающего 
контроля. Требования к лаборатории нераз-
рушающего контроля 
2 - 2 
11 Охрана труда. Вопросы по правилам техни-
ческой эксплуатации 2 - 2 
12 Проведение итогового экзамена - 2 2 





Внутрифирменного обучения на предприятии ООО НПО «РУСТЕХНО»  
для сотрудников лаборатории неразрушающего контроля 




Роль НК в обеспечении безопасности движения железнодорожного транс-
порта 
  Булатов Ю.В. 
Перечень ответственных деталей и узлов, подвергаемых НК. Система НК 
деталей и узлов локомотивов. Нормативные, конструкторские и техноло-
гические документы 
  Булатов Ю.В. 
Основы визуального и измерительного контроля. Оборудование для ВИК. 
Проведение ВИК. Оценка и оформление результатов контроля 
  Булатов Ю.В. 
Физические основы акустических методов неразрушающего контроля. 
Оценка и оформление результатов контроля 
  Булатов Ю.В. 
Краткая характеристика средств УЗК (дефектоскопы, толщиномеры, твер-
домеры). Устройство СНК 
  Булатов Ю.В. 
Физические основы магнитных методов неразрушающего контроля. 
Оценка и оформление результатов контроля 
  Булатов Ю.В. 
Средства МПД деталей и узлов локомотивов. Устройство СНК   Булатов Ю.В. 
Разработка и порядок составления технологической документации по 
проведение НК деталей узлов и локомотивов 
  Булатов Ю.В. 
Перспективные направления развития методов и средств неразрушающего 
контроля и технической диагностики деталей и узлов подвижного состава 
  Булатов Ю.В. 
Аттестация лаборатории неразрушающего контроля. Требования к лабо-
ратории неразрушающего контроля 
  Булатов Ю.В. 
Охрана труда. Вопросы по правилам технической эксплуатации   Булатов Ю.В. 




Конспект занятия и форма отчета 
1. Организационный этап 
Тема занятия: «Аттестация лаборатории неразрушающего контроля. Требования к 
ЛНК». 
Цели занятия:  
Образовательная цель – сформировать знания о порядке аттестации ЛНК и 
требованиях к ней;  
Развивающая цель – развить осознание значимости и полезности  усвоения нового 
материала по данной теме.  
Воспитательная цель – воспитать интерес к новым полученным знаниям. 
После лекционной части обучающимся предлагается пройти итоговый тест на 
закрепление нового материала. 
2. Изложение нового материала 
2.1. Нормативные документы, на основании которых проводится аттестация ЛНК. 
Аттестация ЛНК предприятий, осуществляющих изготовление или ремонт, или 
техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава, его деталей и составных 
частей, проводится Росжелдором для подтверждения способности лаборатории выполнять 
НК продукции в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической 
(конструкторской, ремонтной и технологической) документации. 
Аттестация ЛНК проводится по следующим НД: 
• ПР НК В.1 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их деталей и составных 
частей при ремонте. Общие положения»; 
• ПР НК В.2 «Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей 
колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования»; 
• ПР НК В.3 «Правила неразрушающего контроля литых деталей тележек грузовых 
вагонов при ремонте. Специальные требования»; 
• ПР НК В.4 «Правила неразрушающего контроля деталей автосцепного устройства 
и тормозной рычажной передачи вагонов при ремонте. Специальные требования»; 
• ПР НК В.5 «Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте 
вагонов. Специальные требования». 
•  «Положение об аттестации лабораторий неразрушающего контроля предприятий, 
осуществляющих ремонт локомотивов и моторвагонного подвижного состава»  
• «Временный порядок организации работ по аттестации лабораторий 
неразрушающего контроля предприятий, выполняющих работы по изготовлению, 
ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава» 
2.2. Правила и порядок аттестации ЛНК предприятий, осуществляющих 
изготовление или ремонт, или техническое обслуживание железнодорожного подвижного 
состава, его деталей и составных частей. 
Аттестация ЛНК проводится Росжелдором для подтверждения способности 
лаборатории выполнять НК продукции в соответствии с требованиями действующей 




Росжелдор – Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Создано 9 марта 
2004 года указом Президента Российской Федерации № 314 на базе упраздненного 
Министерства путей сообщения Российской Федерации. 
Росжелдор – федеральный орган исполнительной власти. Вышестоящий орган 
государственной власти – Министерство транспорта Российской Федерации.  
Перечень организаций, наделенных полномочиями на проведение аттестации 
лабораторий неразрушающего контроля предприятий, осуществляющих изготовление или 
ремонт, или техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава, его деталей 
и составных частей можно найти на сайте Росжелдора. 
Порядок Аттестации ЛНК: 
1. Юридическое лицо-заявитель направляет в Росжелдор заявку с проектом области 
аттестации. К заявке прилагаются следующие документы или их копии: 
• положение (проект) о лаборатории НК; 
• паспорт лаборатории НК; 
• руководство по качеству лаборатории НК. 
2. Росжелдор регистрирует заявку об аттестации ЛНК и направляет в Экспертную 
организацию поручение на оказание услуг по экспертизе документов и выездной проверке 
лаборатории НК на предмет способности выполнять работы по НК. 
3. В течение 15 рабочих дней со дня поступления документов Экспертная организация 
проводит документарную проверку. 
4. При положительном решении о продолжении работ по аттестации формируется 
аттестационная комиссия. Требования к комиссии можно посмотреть в Приложении ПР НК 
В.1 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их деталей и составных частей при 
ремонте. Общие положения». 
5. Проводится выездная проверка ЛНК. 
6. В течение 10 рабочих дней со дня проведения выездной проверки ЛНК Экспертная 
организация направляет в Росжелдор заключение о проверке и область аттестации ЛНК.  
7. Росжелдор на основании этого заключения принимает решение об аттестации, 
подтверждении действующей аттестации или отказе в аттестации лаборатории НК. 
8. В случае положительного решения об аттестации Экспертная организация готовит 
Свидетельство об аттестации, представляет его в Росжелдор для оформления, а после 
оформления передает его заявителю. Заявитель вносится в перечень аттестованных 
лабораторий НК. 
2.3.  Общие требования к ЛНК. 
Основным организационным документом ЛНК является Положение о ЛНК.  
В Положении о ЛНК должны быть определены:  
• статус, административная подчиненность, структура лаборатории НК;  
• общие цели и задачи лаборатории НК;  
• права, обязанности, функции, ответственность лаборатории НК;  
• функции, порядок взаимодействия, подчиненность структурных единиц 
(подразделений) лаборатории НК;  
• перечень применяемых лабораторией НК видов (методов) НК с указанием 
продукции (деталей и составных частей), подлежащих НК;  
• порядок хранения и эксплуатации оборудования лаборатории НК;  
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• порядок ведения архива результатов НК и нормативной документации.  
ЛНК должна иметь:  
• организационную схему, определяющую структуру лаборатории НК, 
позволяющую выполнять ей свои технические функции;  
• постоянный штат сотрудников, включая руководителя, полномочия и 
возможности которого должны обеспечивать выполнение возлагаемых 
обязанностей;  
• документированную систему качества;  
• ответственного за функционирование системы качества;  
• комплект нормативной и технологической документации по НК продукции и 
требованиям к ее качеству. 
2.4. Специальные требования к ЛНК. 
ЛНК должна иметь производственные помещения, которые отвечают требованиям 
государственных и корпоративных стандартов, технологической документации по размерам 
площадей, освещенности, климатическим и другим условиям, необходимым для выполнения 
НК продукции применяемыми видами (методами) НК, а также оборудованный кабинет для 
проведения технической учебы. 
ЛНК должна иметь необходимое оборудование, средства измерений и контроля, 
включая меры, стандартные, контрольные и настроечные образцы, в соответствии с 
требованиями технологической документации, а также объекты контроля с искусственными 
и реальными дефектами.  
ЛНК должна обеспечивать единство и требуемую точность НК, воспроизводимость 
результатов НК, соблюдение требований стандартов, отраслевых НД, технологических 
документов, метрологических требований при выполнении НК.   
ЛНК должна соблюдать требования по технике безопасности и охране труда при 
выполнении работ по НК 
2.5. Система качества ЛНК. 
В лаборатории НК должна действовать разработанная и документированная система 
качества, соответствующая области аттестации, характеру и объему выполняемых работ.  
Документация системы качества оформляется в виде Руководства по качеству. 
Руководство по качеству лаборатории НК и связанные с ним другие документы 
должны устанавливать:  
• политику в области качества, осуществляемую руководством лаборатории НК;  
• область аттестации лаборатории НК;  
• организационную структуру и взаимодействие лаборатории НК с другими 
подразделениями предприятия, в состав которой она входит;  
• порядок взаимодействия со сторонними организациями (если имеются);  
• описание деятельности руководства лаборатории и сотрудников, 
распределение их функциональных обязанностей согласно должностным инструкциям;  
• процедуры проведения работ по НК;  
• процедуры организации и проведения поверки, калибровки, аттестации и 
технического обслуживания средств НК;  
• процедуры учета, актуализации и использования документации;  
• ссылки на применяемые нормативные и технологические документы по НК;  
• процедуры проведения внутренних проверок;  
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• процедуры рассмотрения претензий (рекламаций), предупреждающие и 
корректирующие действия;  
• порядок работы с подрядными организациями. 
2.6. Требования к оборудованию ЛНК. 
Средства НК включают: 
• аппаратуру НК 
• вспомогательное оборудование  
• дефектоскопические материалы; 
• средства метрологического обеспечения НК  
Средства НК, являющиеся средствами измерений, должны быть поверены 
(калиброваны) или аттестованы в установленные сроки в соответствии с требованиями. 
Каждая единица средств НК должна быть зарегистрирована. Регистрационный 
документ (лист, карта или информация на электронном носителе) на каждое средство НК 
должен включать следующие сведения:  
• наименование, тип;  
• предприятие-изготовитель, заводской номер, год выпуска;  
• дату получения и ввода в эксплуатацию;  
• данные о техобслуживании, ремонтах;  
• данные об аттестации и поверке.  
2.7. Требования к персоналу ЛНК. 
Лаборатория НК должна иметь специалистов, имеющих соответствующую 
профессиональную подготовку, теоретические знания, и практический опыт, необходимые 
для выполнения НК продукции применяемыми видами (методами) НК.  
В лаборатории НК должна функционировать система индивидуального повышения 
квалификации персонала. Она проводится по утвержденной главным инженером 
(заместителем руководителя по качеству) организации программе, которая предусматривает:  
• учебу в высших и средних специальных учебных заведениях;  
• обучение в центрах дополнительного профессионального образования высших 
специальных учебных заведений;  
• стажировку на предприятиях;  
• участие в специализированных конференциях, семинарах, выставках по НК.  
Каждая категория штатных работников должна иметь должностные инструкции.  
В лаборатории НК должны быть лица (из числа штатных работников), ответственные 
за определенные участки работ:  
• за хранение, эксплуатацию, техническое обслуживание и метрологическое 
обеспечение средств НК;  
• за ведение архива результатов НК и нормативной документации;  
• за повышение квалификации.  
Весь персонал, осуществляющий НК, должен быть сертифицирован на 
соответствующий уровень квалификации по применяемым видам НК.  
Обучение, повышение квалификации, периодическая проверка знаний и 
сертификация персонала по НК должны осуществляться в соответствии с «Положением о 
подготовке, повышении квалификации, периодической проверке знаний и сертификации 
персонала по неразрушающему контролю». 
2.8. Требования к документации ЛНК. 
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Лаборатория НК должна располагать комплектом следующих документов:  
1. Организационная документация. 
2. Организационно-методическая документация. 
3. Документация на оборудование. 
4. Нормативная и технологическая документация на НК по ГОСТ 3.1102:  
• Нормативные документы, устанавливающие технические требования ко всей 
продукции (деталям и составным частям), закрепленным за лабораторией НК, и критерии 
дефектности конкретных деталей и составных частей;  
• Нормативные документы, устанавливающие технические требования и порядок 
проведения НК продукции (деталей и составных частей) в области аттестации лаборатории 
НК;  
• Технологические инструкции, методики и технологические карты по 
проведению НК продукции с использованием конкретных типов средств НК;  
• Документы, устанавливающие порядок регистрации и хранения результатов 
НК.  
5. Документация по персоналу лабораторий НК. 
6. Документация по архиву: инструкция по порядку ведения архива (базы) данных НК 
и нормативных документов.  
7. Журналы регистрации результатов НК, заключения о качестве 
проконтролированных деталей и составных частей вагонов по результатам НК, результаты 
инспекционных проверок качества НК, проведенных руководителем лаборатории НК.  
Все нормативные и технологические документы, используемые в лаборатории НК, 
должны быть действующими и иметь соответствующий, установленный для данной 
категории статус.  
Внутренние документы, положения, инструкции должны быть утверждены 
руководителем организации. 
Использование для НК нормативных и технологических документов других ведомств 
и предприятий должно быть разрешено в установленном порядке.   
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ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ «АТТЕСТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ 





1. Заполните таблицу «Требования к лабораториям неразрушающего контроля» 
используя ПР НК В.1-2012 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их деталей и 
























2. Ответьте на контрольные вопросы 
2.1. Основной стандарт, по которому проводится аттестация ЛНК предприятий, 
осуществляющих изготовление или ремонт, или техническое обслуживание 
железнодорожного подвижного состава, его деталей и составных 
частей_______________________________________________________________________ 
2.2. Федеральный орган исполнительной власти, который выступает в качестве 
железнодорожной администрации Российской Федерации и проводит аттестацию 
ЛНК_________________________________________________________________________ 
2.3. Для проведения экспертизы заявитель должен отправить в Экспертную 
организацию_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2.4. Основным организационным документом ЛНК является ___________________ 
2.5. Политику в области качества ЛНК, область аттестации ЛНК, структуру ЛНК 
устанавливает ________________________________________________________________ 
2.6. Повышение квалификации персонала рекомендуется проводить _____________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.7. Документ, удостоверяющий способность лаборатории неразрушающего контроля 
выполнять неразрушающий контроль продукции (деталей и составных частей локомотивов и 
моторвагонного подвижного состава) конкретными видами (методами) неразрушающего 
контроля в соответствии с требованиями действующей нормативной, конструкторской и 
технологической документации ________________________________ 
2.8. Периодическая (плановая) аттестация лаборатории НК проводится с 
периодичностью не реже _______________________________________________________ 
2.9. Экспертная организация направляет заключение о проверке и область аттестации 
ЛНК в течение ____ рабочих дней со дня проведения выездной проверки ЛНК  
2.10. Область аттестации ЛНК – совокупность продукции и____________________, 
применяемых лабораторией неразрушающего контроля в соответствии с требованиями 




ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН В ВИДЕ ТЕСТА 
1. Продолговатое углубление, образовавшиеся в основном металле 





Д. Шлаковые включения. 






Д. Шлаковые включения. 
3. Несплавление кромок основного металла или несплавление между 





Д. Шлаковые включения. 
4. Дефект сварного шва, который представляет собой вкрапления 
шлака:  




К. Шлаковые включения. 
5. Натекание жидкого металла на поверхность холодного основного 
металла без сплавления с ним: 






Д. Шлаковые включения. 
6. Контроль, основанный на обнаружении полей магнитного 
рассеяния, образующихся в местах дефектов при намагничивании 
контролируемых изделий, называется:  
А. Магнитный метод; 
Б. Акустический метод; 
В. Радиационный метод; 
Г. Гидравлические испытания. 
7.  Контроль, основанный на способности ультразвуковых волн 
проникать  в металл на большую глубину и отражаться от находящихся в 
нем дефектных участков: 
А. Магнитный метод; 
Б. Акустический метод; 
В. Радиационный метод; 
Г. Гидравлические испытания. 
8. Технологические карты визуального измерительного контроля 
должны содержать: 
А. Контролируемые параметры и последовательность контроля; 
Б. Средства контроля и схемы выполнения замеров; 
В. Объемы контроля и нормы оценки результатов контроля; 
Г. Все выше перечисленное 
9. Какова правильная последовательность проведения методов 
контроля: 
А. Визуальный, измерительный, радиационный; 
Б. Измерительный, УЗК, ЦД; 
В. Визуальный, ЦД, измерительный; 
Г. Измерительный, ЦД, визуальный. 
10. Допустимая погрешность измерения при измерительном контроле 
диапазона измеряемой величины  4,0 - 6,0 мм равна: 
А. 0,2 мм; 
Б. 0,4 мм; 
В. 0,6 мм; 
Г. 0,8 мм. 
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11. Оценка результатов  контроля визуальным и измерительным 
методом, производится: 
А. В соответствии с нормами, приведенными в рабочих чертежах и ТУ 
на изделие; 
Б. В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуата-
ции, СНиП; 
В. В соответствии со стандартами НТД и ПТД; 
Г. Все выше перечисленное. 
12. Результаты визуального и измерительного контроля должны 
быть зафиксированы: 
А. В учетной документации (журнале); 
Б. В отчетной документации (акты, заключения, протоколы); 
В. Первое и второе верно; 
Г. В рабочей тетради. 
13. С целью предупреждения утомления глаз и повышения 
качества визуального и измерительного контроля рекомендуется делать: 
Л. 10 мин. перерыв через 1 час работы; 
М. 5 мин. перерыв через 30 мин. работы; 
Н. 15 мин. перерыв через 1 час работы; 
О. 1 час. перерыв через 3 часа работы. 
14. При попадании яркого света на экран дефектоскопа: 
А. Контроль прекращают; 
Б. Принимают меры для затемнения экрана; 
В. На возможность контроля не влияет. 
15. Перчатки при ультразвуковом контроле: 
А. Не используются, так как нет вредных факторов; 
Б. Защищают руки работающих от воздействия ультразвуковых коле-
баний, если преобразователь не имеет экранирующего корпуса; 
В. Защищают руки работающих от загрязнений контактирующими 
жидкостями. 
16. Какие частоты колебаний характерны для ультразвуковых волн: 
А. Не воспринимаемые слуховым аппаратом человека; 
Б. 20 Гц - 10 кГц; 
В. 20 кГц - 100 МГц. 
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17. В каких средах (материалах) могут распространяться продольные 
волны: 
А. В любых; 
Б. Только в твердых; 
В. В жидких и газообразных. 
18. От чего зависит длина упругой волны в безграничной среде: 
А. От скорости распространения волны и частоты; 
Б. Только от свойств среды; 
В. От размеров излучателя и частоты. 
19. У волны с каким фронтом амплитуда наиболее быстро 
уменьшается при распространении в идеальной безграничной среде: 
А. Фронт волны не имеет значения; 
Б. Сферическим; 
В. Плоским. 
20. Волны какого типа отразятся от границы стали с воздухом при 
наклонном падении на нее из стали продольной ультразвуковой волны: 
А. Продольная; 
Б. Продольная и поперечная; 
В. Продольная и поверхностная. 
21. Как изменится угол преломления прошедшей волны при 
увеличении угла падения волны на границу двух сред: 
А. Не изменяется; 
Б. Возрастает; 
В. Уменьшается. 
22. Если дефект наклонен к поверхности объекта контроля под углом 
менее 20°, выявление дефекта не гарантируется. Наилучшая 
выявляемость дефекта при магнитопорошковом методе контроля 
достигается при расположении его плоскости: 
А. Перпендикулярно направлению магнитного потока; 
Б. Параллельно направлению магнитного потока. 
23. Частицы магнитного порошка имеют размер: 
А. 0,2 - 0,5 мм; 
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Б. 0,005 – 0,1 мм; 
В. 0,4 – 0,8 мм. 
24. Магнитопорошковым контролем не могут быть проконтролиро-
ваны элементы конструкций и детали: 
А. Из неферромагнитных сталей, цветных металлов и сплавов; 
Б. На поверхности которых не обеспечена необходимая зона для 
намагничивания и нанесения магнитного индикатора, а также если 
зона контроля недоступна для осмотра; 
В. С существенной магнитной неоднородностью материала; 
Г. С несплошностями, плоскости, которых составляют с направлением 
намагничивающего поля угол менее 30°; 
Д. Сварные швы, выполненные немагнитным электродом; 
Е. Все выше перечисленные. 
25. Установить правильную последовательность исправления 
дефектов:  
А. Вышлифовка дефектов; 
Б. Обнаружение дефектов; 
В. Участок заварки зачистить; 
Г. Повторно проконтролировать исправленный участок; 
Д. Заварка сварных соединений. 
26. Установить правильную последовательность исправления 
трещин: 
А. Участок заварки зачистить; 
Б. Обнаружение дефектов; 
В. Проварить дефективный участок на полную глубину; 
Г. Засверлить концы трещин; 
Д. Повторно проконтролировать исправленный участок. 
27. Установить соответствие между видом напряжений в стыковом 
соединении и буквой на рисунке:  






28. Основной стандарт, по которому проводится аттестация ЛНК 
предприятий, осуществляющих изготовление или ремонт, или техническое 
обслуживание железнодорожного подвижного состава, его деталей и 
составных частей: 
А. ПР НК В.1 «Правила неразрушающего контроля вагонов, их 
деталей и составных частей при ремонте. Общие положения»; 
Б. ПБ 03-372-00 «Правила аттестации лабораторий неразрушающего 
контроля». 
29.Основным организационным документом ЛНК является: 
А. Положение о лаборатории НК; 
Б. Паспорт ЛНК; 
В. РК ЛНК. 
30. Периодическая (плановая) аттестация лаборатории НК 
проводится с периодичностью не реже: 
А. 1 раза в год; 
Б. 1 раза в 3 года; 
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